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GENERAL 1:-.'DEX 1331 
SURVEYS ACT-Con. SEC. SURVEYS ACT- Con. S EC. 
Sectional township with single front 
. aliquot parts of lots in . ....... ... .40 
. defined ....................... 37 (I) 
. front lines i11 . . . . .... . ... ....... .. 38 
. re-survey of ... . . ....... . .... 37(2, 3) 
Service 
. subpoena, of ........ , .......... 7 (4) 
Side lines 
establishment 
of. ......... 20, 21, 28, 34, 39, 44(2) 
governing course for .... 23, 30, 36, 41 
land granted in adjoining 
concessions, of .......... . ...... 12 
obliterated, re-establishment 
of ... 13(2) 'I! 3, 17(2) 'I! 4, 24(2) ,. 4, 
31(2) 1[9, 10,37(2) '1!9, II 
Single front townships 
aliquot parts of lots in . .. ..... .. . . 22 
defined . .... . .. . ........ . .. . .. 17( 1) 
. front lines in . ... .. . ........... . .. 18 
. re-survey of ... .. . .. .. .. . .... .. 17 (2) 
Streets 
. original plan, on ... .. . . ..... . ..... 9 
. plan of subd ivision, on ...... . ..... 57 
Subpoenas 
. e\·idence required by surveyor, 
for ...................... .. .. 7(3) 
Surveyor 
death of. . ............. . . ..... .4(2) 
deceased, field notes of .. . .. . ... .4(2) 
defined ........... .. . . .. . ...... I ( r) 
entry by . . .. . .......... .... .. . ... 6 
field notes of. .... . ... ... . ... ..... .4 
interference with ............ . .. 6(2) 
oaths administered by . .... .... 5, 7(6) 
original survey followed by . . ...... 10 
subpoena for evidence required 
by .......................... 7(3) 
validity of surveys by ........... . .. 2 
Surveys 
application to Minister for 
. municipality, by ...... . .... .. 48(1) 
. owner, by ..................... SO 
Crown re-survey ........... . ..... S2 
existing, validity of. ... . .. ......... 3 
Highway Improvement Act, under . S8 
regula tions re .. . ...... . . .. .. 62(a, b) 
request of municipality .... .48, 49, SI 
request of owner .. .. . . .... .. .... . SO 
validity of ..... . .... .... ... . . . ... . 2 
Township comer 
re-establishment 
of. ........ 13(2) 'I! I, 13, 37(2) 'I! 1, 
44(1) 1f 1 
True and unalterable boundaries 
. original survey, by ... . . . . . . ....... 9 
. plan of subdivision, on ...... . .. ... S4 
Tree marks 
. original survey, on ......... .. .. 9, S4 
Unbroken lot 
. defined ......... .... ..... ... ... I (s} 
Undisputed corner 
. defined .......... . ............. I ( t) 
Unorganized territory 
re-surveys in 
. . application for .............. 50( I ) 
. . confirmation of. ............. S0(3) 
. . cost of ............... . .... . 50( 2) 
Validity 
. survey, of .................. • ... . . 2 
Water 
Crown land covered by, not 
included .... ... ......... . ..... 11 
SURVIVORSHIP ACT 
Vol. 5, Chap. 454 
See also Insurance Act. 
Commorientes 
. order of death, presumption re ... I ( 1) 
. . testator and beneficiary ..... .. . I (3) 
Insurance Act 
. Act construed subject lo 
SS. 197 and 260 ...... .. .... . .. I (2) 
Wills Act 
. Act construed subject to s. 36 ... . l (2) 
TAX SALES 
See Departme!lt of l\lunicipal Af-
fairs Act ; Municipal Act. 
TAXATION 
See Assessment Act; Corporations 
Tax Act ; Depa rtment of Rev-
enue Act; Dog Tax and Live 
Stock and Poult r y Protection 
Act; Gasoline Ta x Act; Income 
Tax Act; Land Transfer Tax Act; 
Local I mprovement Act; Logging 
Tax Act; Mining Act ; Mining 
Tax Act; Moosonee Development 
Area Boa rd Act; Motor Vehicle 
Fuel Tax Act; Municipal Act ; 
M unicipa 1 a nd School Tax Credit 
Assistance Act; Provincial Land 
T ax Act; Public Ulililics Act; 
Race Tracks T ax Act; Residen-
tial Property T ax Reduclion Act; 
Retail Sales Tax Act; Security 
T ransfer Tax Act; Succession 
Duty Act; Tobacco Tax Act . 
TAXICABS 
See Public Vehicles Act . 
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TEACHERS SEC. 
See Public Schools Act; Schools 
Administration Act; Secondary 
Schools and Boards of Education 
Act; Separate Schools Act; 
Teachers' Superannuation Act; 
Teaching Profession Act. 
TEACHERS' SUPER-
ANNUATION ACT 
Vol. 5, Chap. 455 
Actuary 
. actuarial valuation by ... . ....... 5(3) 
. defined . . . ..................... I (a) 
Administration of Act 
. payment of expenses re .. ....... 15(1) 
Allowances 
annuity in lieu of. .. .. .... ..... ... 34 
appl ications for .. .. . .. . .. . ....... 35 
attachment, assignment, etc., of, 
forbidden.. .. . . . .. . .. . .. . .... .47 
cancellation by Commission .... .45(2) 
commencement of. . . .. . .. . .. .... . 39 
dependants, for 
. commencement of. . .. ...... .. 39(2) 
conditions, amount of. .... .... . . 32 
. evidence re widower 
receiving ... ...... . .... .45(1 )(b) 
disability, for 
com men.cement of. .... ..... .. 39(1) 
. conditions, amount of .. . ..... 29-31 
. employment of recipient of .... . . 4-1 
. evidence re .. . ........... ... 36, 45 
. recomputat ion of, re dependants .. 33 
employment of persons receiving.41, 42 
incapable payees, to . .. . .. . ...... .46 
one only to be paid ... . .......... . 37 
payable monthly .. . . . ..... . ..... 38 
service outside Ontario, re ......... 57 
superannuation 
conditions, amount of ..... 2-1-27, 31 
employment of recipient 
of. . ...... ......... .41 (1), 42 (1) 
resumption of, after employment . .43 
teachers at private schools, 
re ..... .. .. ....... . .... 17 (1, 2) 
termination of ... . .. . ........ . . .. 40 
Annual report 
. Commission to submit. ......... l3(1) 
Annuity 
. conversion of allowances to . .. . .... 34 
Assembly 
. annual rerorts laid before ....... 1.3(2) 
Audit 
. accounts of fund, of ............. . 12 
Board 
. defined . . ........ . .. . ..... 1 (Ii) 
Child 
. defined . . . . . . . . .. . .. .. . ... 32(6) 
TEACHERS' SUPER- SEC. 
ANNUATION 
ACT-Con. 
Commission 
acceptance of irregular contributions 
by ....... ..... . ..... ....... 21 (6) 
a llowance cancelled by . .. .. ... .45(2) 
annual report of. ... . .. . . .... . .. . 13 
application to, for refund ...... 48(1) 
appointment of officers and staff 
of ..... . ........ . ........... . 4(1) 
. payment of ... . .... . ...... .. .4(2) 
chairman of .. .. . .. .. .... . . .... . 2(3) 
change of name of. . . . . . . . . . . . . 2 (3) 
cheques countersigned by member 
of. ........... . .... . . .. .... . l 5(1) 
composition of. . ..... . .... ..... 2(2) 
continued ...... .. .... ....... . . 2(1) 
defined. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l (c) 
directions of, re allowances ...... 15(2) 
duties of ....... . .. ..... . . ....... 3 
evidence required by, re dependant 
widower ................ .45(J )(b) 
. disability re ..... . . ... 36, 45(1) (a) 
fiscal year of. . ..... . .. ......... . . 10 
gifts acceptable by. .. . .. ........ . 6 
meetings of ................... 2t7) 
notice to, of employment of persons 
receiving allowances . .. . ...... .41 
payment for aud its by . ....... .. 12(2) 
powers of, where payees of allowances 
a re incapable. . . . ... ... .. .... 46 
quorum of ..................... 2(8) 
re-appointnent to ........ . .... . 2(5) 
report of contributions to .... . .. 21 (3) 
term of office of ... .... ........ 2(6) 
vacancies on . . . . .. .. ........... 2(4) 
Consolidated Revenue Fund 
. charges on .............. . . 7(1, 2, 7) 
. deficiencies payable out of. ...... . . . 8 
Contributions 
fund to 
amount of .. .. . ........ .. . .. . . 20 
deduction of ... ... 21 (1), 22, 56(4) 
direct ..... . .... ..... 21(5), 56(4) 
errors re ............ . ...... 21 (6) 
provincial . ........ . .. .. .. .... 22 
public service superannuation 
fund, from .. . . .. . .. . ...... 56(3) 
re-emplo~rment, during . ......... 42 
. report re. . ................. 2 1 (3) 
transfer to approved fund ....... 55(2) 
transfer to Public Service Super-
annuation Fund ............. 56(1) 
Definitions .. ... . .... ... ....... . 1, 32(6) 
D epartment 
. defined .... .. .. ... . ............ 1 (d) 
Dependants 
. disabi li ty a :Jowances continued to . 33 
Dependants' allowances 
commencement of. .... .... .. . . 39(2) 
condi tions, amount of ............. 32 
evidence re widower 
receiving ..... .. ......... .45(1)(b) 
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TEACHERS' SUPER-
ANNUATION 
ACT- Con. 
SEC. TEACHERS' SUPER-
ANNUATION 
ACT-Con. 
SEC. 
Disability allowances 
commencement of . . ....... ..... 39(1) 
. conditions, amount of. ..... ... . 29-3 1 
. employment of recipient, of ..... ... 44 
. evidence re .......... . ........ 36, 45 
. recomputation of, re dependants ... 33 
Election 
. fund to be contributed to ......... 19 
Employed 
. defined .. ..... ............... .. 1 (e) 
Fund 
accounts of. ... . .. . .............. . 9 
actuarial valuation of .... ....... 5(3) 
audit of accounts of .............. 12 
bank account of .................. 14 
bank loans to ................. 16(1) 
continued ............... . ...... 5(1) 
contributions to ........ . 20-22, 56(4) 
custody of ..................... 5(2) 
deduction of contributions 
to .................... 21(1), 22(1) 
deficiency of ...................... 8 
defined ........................ 1 (/) 
gifts, etc., to ...................... 6 
interest in, most subject to 
a t tachmertt, etc., ........ . ....... 47 
in terest on ...................... 23 
investment of. ................ 16(2) 
payments into, deposited in bank .. 14 
payments out of ............... . . l S 
refunds from ......... . ......... . . 49 
reinstatement in .................. 50 
repayment of allowances 
to ............ . ... 42(2)(c), (3)(b) 
security of, deposited wit h 
Treasurer ................. .. . 7(8) 
Guarantee 
. effect on allowance ... ... ......... 31 
Interest 
. fu nd, on ........ . ............... 23 
. rate of, when payable ..... . ....... 11 
Investment 
. fund, of •...•..•. . . .. •.. , . . .. . 16(2) 
Lieutenant Governor in Council 
annual report to . .............. 13(2) 
appointment of auditor by .... . . 12(1) 
appointment of officers and staff 
approved b y ........ .... .... .4(1) 
approval of interest rates on 
stock ........................ 7 ( 5) 
approval of transfer agreements .... 58 
regulations by ................... 59 
Loans 
. arrangements for .. . .......... . 16(1) 
Minister 
annual report to ..... ..... ..... 13(1) 
appointments to Commission 
by ...... _ ..... . ...... . ... 2(2)(a ) 
bank loans requested by ........ 16(1) 
defined .. .. .................... 1 (g) 
designation of chairman by ...... 2(3) 
d irec tions of, re valuation of 
fu nd ........................ 5(3) 
Notice 
. employment of persons receiving 
allowances, of. ...... ........... 41 
Ontario government stock 
. issue of ................ ........ . . 7 
P ension funds 
transfers to approved ....... 56(2), 58 
Private schools 
designation of. .. .... . . ... ..... l 7 ( 1) 
. termination of. .............. 17(7) 
employees of 
deemed employed under Act .. 17(4) 
. exception to ............... 17(5) 
past teaching service credit ... 17(6) 
salary determined by 
Commission ............... 17(2) 
teaching service credit. ....... 17 (3) 
Provincial Aud itor 
. a udits by ..................... 12(1) 
Public Service Suj>erannuation Act 
. applicable to Commission 
employees ................... 4(3) 
Public Service Superannuation Fund 
. t ransfers to ..... . ......... . 56(1)(b) 
Quorum 
. Commission, of .. ............... 2(8) 
Refunds 
application for .......... . ... . . 48(1) 
cessation of dependants' 
allowances, on .......... . ..... . 55 
cessation of disability allowances, 
on .... ... .................... 54 
contributions after re-employment, 
of. ....... . ................... 51 
death, re .................. 48(3), 53 
election to contribute to Public 
Service Superannua tion Fund, 
on ...................... 56(1) (a) 
payment of . .................. 48(2) 
repayment of, on reinstatement .... 50 
withdrawal, retirement, re ... . ..... 49 
Regulations 
. defined . . ...................... l(h) 
. Lieutenant Governor in Council, 
by ........... '. - .............. 59 
Salaries 
. defined ......... . ............. 20(3) 
. determination of, by 
Commission ......... . ....... 17(2) 
Superannuation-See Allowances 
Teachers' organizations 
. representation of, on 
Commission ... . ........... 2(2)(b) 
T eachers' Superannuation Commission 
-See Commission 
Teachers' Superannuation F und-See 
Fund 
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ANNUATION 
ACT-Con. 
Transfer agreements .. . ...... •. .. . .. 58 
Treasurer of Ontario 
a uditor's repor t to ......... .... 12(1) 
bank account kept by ......... ... . 14 
custodian of Fund, as ........... 5(2) 
deduction of contributions from 
grants by .......... . ........ 22 (I) 
deli11ed ...................... . . 1 (i) 
interest on Fund paid by .......... 23 
issue of stock by .. . ... . ...... ... .. 7 
pro, ·incial contributions 
transferred by . .... .......... 21 (4) 
securities deposited with. . . 7(8) 
University of Toronto Pension Fund 
. contributors to, re .. .. ....... . .... 18 
TEACHING PROFESSION 
ACT 
Vol. 5, Chap. 456 
Associate member 
pensioners, as ... . ........ . ..... 4(3) 
regnlat ions re . . .. . .... . ....... 12 (d) 
students in normal school, 
as. . .......... 4(l )(b) (ii) 
students in Ontario college of 
education, as ........... 4(1)( b)(ii) 
Board of governors 
annual conferences with 
Department, of .. . . ............ 10 
Composition .. ...... ...... ... . 5(1) 
defined. .. ................ l(a) 
regula t ion.s by .... .. .... .... ..... 12 
term or office ................... 5(2) 
vacancies on. . . . . ........... 5(3) 
. executive, filled by .. ........ . . 6(3) 
Board of trus t ees 
. defined .......... .... ... .. ..... l(b) 
Conferences 
. annual, with Department. .. . . .. .. 10 
Definitions. . . . ........... . .. ...... . l 
D epartment 
. defined . ..... .... .. • . .. . ...... I (c) 
Executive 
. defined .... .. . .. .... .. ... .... .. I (d) 
Federation 
associate members . ........... 4(2, 3) 
. regulations re. . . . . . ........ I 2(d) 
body corporate. . . . .. . • . ....... 2 
defined ........................ J (e) 
executive. . . . ........ . ..... . ... .. 6 
. composition.. . . . . . . . . . . . . . 6 (1) 
. functioc1s.. . ..•.....•. . ....... 9 
. term of oflicc. . . . . . . . . . . . . . 6(2) 
. vacancies ............... 6(3) 
fees collectl•d hr.. . . . . . . . . . . . . . . 11 
. regulations re .............. t2(b) 
111emhershi1> in. . . . . . -! 
regulations re suspension of ... l 2(/) 
. ,·uluntar)", regulations re. . .. 12(c) 
TEACHING PRO FESSION SEC. 
ACT- Con. 
Federation-Con. 
objects... ... ... . ........... 3 
president and vice presidents of, 
election. . ........... .. ....... 7 
sccretarr·treasurer, appointment .. . 8 
F ederation of Women Teachers' 
Associations of Ontario 
. representation 
.. Board, on . . .... .. .......... . 5 (1) 
. . executive, on ................. 6(1) 
L ' Association des enseignants 
Franco-Ontariens 
representation 
. board, on ................... 5(1) 
. executive, on .. ... . . . ........ . 6(1) 
M embers 
defined . . . .......... ... ..... . I(/) 
. teachers, as. . . . . . . ..1 
. withdrawal of, under teaching 
profess:on act, 19-14 ........ 4(1)(a) 
Minister 
. defined. . . . . . . . . . . . ... . .... . . l (g) 
Ontario English Catholic Teachers' 
Association 
. representation 
.. Board, on. . ..... . . ...... . 5(1) 
.. executrivc, on.. . .......... 6(1) 
Ontario Public School Men Teachers' 
F ederati!on 
. representation 
. . J3oard, on . . . . . . ..... ........ 5(1) 
.. executive, on.. . .. . .. . .. .... 6(1) 
Ontario Secondary School Teachers' 
Federat~on 
represen talion 
. Board, on . . . . .. ... . . . .. ..... 5(1) 
. cxeculivc, on....... . . .. . . 6(1) 
Ontario Teachers ' Federation- See 
F e deration 
R egulations 
. Board of governors, by . ... .. ...... 12 
. defined ................ . .... . .. 1 (Ii) 
Teachers 
code of ethics of, regulations re . . 12(a) 
defined ................ . ... . ... 1 (i) 
members oi Federation, as ......... .4 
membership foes of . ............. 11 
TELEPHONE ACT 
Vol. 5, Chap. 457 
See also Ontario Telephone De-
velopment Corporation Act; Pub-
lic Utilities Act . 
Accounts 
. audit of. .. . ..... .. . .. . . ......... 85 
Actions 
. li rnitntion of . ..... .. . .... .. ...... 86 
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TELEPHONE ACT-Con. S1;:c. TELEPHONE ACT- Con. SEC. 
Annual meeting 
. m11nic ipnl telephone system, of. .... 7 3 
.. notice of .. - ................... 75 
Annual report 
. Commission, of. . . . . . . . . . • . . . . . . 24 
Appeal 
. Commission, from .. .......... .. . . 19 
Approval 
by-laws, of.._ ........ 30, 33(2, 3), 44, 
48(2). 88, 117 (3) 
Commission, by ... _ ... . ... 16, 117(2) 
debentures, of.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
increase in cost of ser\'ice, re .. . ... 102 
long-term securities, of. . .. .... .. . 109 
plans a nd specifications, of. . .... 44(1) 
rates and tolls, of.. . . . . . .. ..... . 105 
sale of systems, re ......... ...... 103 
Arbitration 
. price paid for system, re ... . . ...... 55 
Audit 
. accounts, of ... ... ....... . . ...... 85 
Auditors 
. appointment of .................. 85 
Board 
debentures approval by ... . 30, 51, 117 
defined ... - __ - . . .. ..... ... . .. . . l (a) 
. works ordered by, deemed 
extensions ....... . ........ . .... 52 
Books and records 
. required to be kept ..... . ...... 84(1) 
Bulk Sales Act 
. non-application of ...... . .. . ..... 1 16 
By-laws 
approval of. 30, 33(2, 3), 44, 48(2), 88 
. appro\·ed by Commission .... . . 16, 44 
. commissioners, by . ... .. .... ..... . 71 
. telephone systems, re . . . . . . . . . . . . 40 
Chairman 
. Commission, of. ......... • ...... 2(3) 
. orders s igned by ..... . ............. 8 
Commission 
a nnua l repor t of ........ ... ....... 24 
appeal from ..... . . .............. 19 
body corporate, as .......... . .. 2(1) 
by- laws, etc., approved by .. 16, 44, 71 
communicat ion service approved 
by ................. . .. . ...... 1 17 
compla ints h eard by .............. 14 
composit ion of ........ . .... . . 2(2, 3) 
cos ts of ...... . ...... .. ........ . .. 5 
costs of proceedings before ....... . 23 
defined ........ . .... . .......... l (b) 
d isputes determined by . . ....... . . 11 
officers of . ...... . .......... ..... . 4 
orders of 
. application of. . ............. . .. 21 
. finali ty of ....... ... ........... 20 
rescission of, by Lieutena nt 
Governor in Council. . ..... _ .. 18 
plans a nd specifications approved 
by .... . ......... . .......... 44(1) 
Commission- Ccn . 
powers of . . . . . . . .... 6, 15, 26 
procceding:s I dore, regulations 
re.. . .. . .. . .. . . _ . .. .... _ 26(e, J) 
quorum of .. _ .......... . .... .. 2(5) 
re-hearings hr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
remuneration of .... . .. .... .. . .. 2(4) 
s itt ings of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
stated case b)' ..... . .. . ... .. ... 17 
validity of rates determined by .... 62 
Commissioners 
by-laws by ...... • ... • .... . .. .. ,, 71 
defined . .. ... . . .. . .. ..... . ... l (c) 
election of .. .. .... . .. . .. . .. 65(3), 66 
eligibi lity of.. . . . . . . . . . . . . . . . , 67 
management of system by . ... . .... 65 
management of system removed 
from. . .. .. .... .. . .. .. . .... . 72 
number of .. ..... . .. . .. . .... 65(2, -!) 
powers of ..... ........... . ...... 69 
ref ercnces to.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
remuneration of. .. .... 7l (l)(b), (2) 
vacancies among. . . . . . . . . . . . . . . 68 
Communications service 
debentures for . .... ........ 11 7 (4, 5) 
. special rate on land to 
discharge ................ 11 7(4) 
defined .. . ....... ........... 117(1) 
municipality providing, as part of 
telephone system .......... . 11 7 (2) 
Complaints 
heard by Commission . ...... . ..... 14 
. service, re ........ . .. ... ...... 89(2) 
Contracts 
. pet it ions as ....... . .. . ........... 39 
Costs 
. Com mission, of ..... . . ..... ...... . 5 
. proceedings before Commission, of. 23 
Court house 
. use of, by Commission ... .. .... . 9(3) 
Court of Appeal 
. a ppeals to . . . .. .. .......... .. ... 19 
. stated case to . . .. .. .......... .. . . 17 
Debentures 
acquisit ion of existi ng system, 
for . . . ... .. ............ . ...... 56 
a lterna t ion of reconstruction of 
system, re ... . .......... . ... 50(3) 
assumption of, by municipali ty .. , . 29 
establishment of communications 
system ... . ................... 117 
issue of . .. .... . . . .. . . . .......... 48 
. by municipalities . ...... 30, 11 7(3) 
Definitions ... . ................ I , 117(1) 
Depreciation 
. fund for ......... . . .... . .. ... ... 108 
Discrimination 
. service, re, prohibited .... . ...... . 106 
Disputes 
. determined by Commission . ....... 11 
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TELEPHONE ACT-Con. S EC. TELEPHONE ACT- Con. SEC. 
Electors 
. assent of, not 
required .. .. . 33(2), 48(2), 50{1 ), 51 
Emergency 
. surrender of line in case of. .. .. ... 11..J. 
Entry 
. right of . ... . . ...... . . . . . . . . . .... 31 
Equipment 
. in terference with .. .. . .. .. . . .. . .. 110 
. joint use of. . . . . . .. . . .. . . . . . . . 96, 97 
. owncrshi1) of ., .... . . • .. . , .. , . .. .. 91 
Exchange 
. location of. .... .. . .. . . .. .. . ... . . .45 
Expropriation 
. existing sptem, of ..... .. ......... 54 
Fees 
. proceedings before Commission, on, 
regulations re .. . . . .. . ... . ... 26(/) 
Highways 
. poles, etc., a long . ........ 95, 100, 101 
Hydro-Electric Power Commission of 
Ontario 
. jurisdiction of, not affected . . .. . .. . 25 
Initiating municipality 
. defined .......... . .. . . . . . ...... 1 (d) 
Inquiry 
. sufficiency of rates, re . . . ...... 12, 61 
Land 
special rates as charge 
on .. . . . ... ... ...... 58(1), 117(4) 
. tolls as charge on . . . ....... . .. . 59(2) 
Liability 
. subscribers, of. .. . ........ . . . .... 57 
. . release of ... . . .. .. . . . .. . . . .... . 60 
Lieutenant Governor in Council 
regulations by . . . .. . .......... . .. 26 
. rescission of Commission orders by . 18 
. submission of Commission report 
to ....... . . . .. . ... . ..... . . . . . . 24 
Limitation of actions . . . . . . .......... . 86 
Lines 
. right of passage re ............ . .. . 31 
Location 
. exchange, of . . . . . . . . . . ... .... . . .. 45 
Maintenance 
. municipal telephone system, of . . ... 59 
Management 
. duties re .... . . . . ...... . . . . .. . . .. 80 
M eeting 
annua l, of municipal telephone 
system . . .. . .. . . . . . ..... . ... ... 73 
. no tice of . . . . . .. . . . . . . . . .... . .. 7 5 
special, of municipal telephone 
system 
. called by commissioners .. .. . .. . . 77 
. ca lled by council. ..... 77, 117(3)( b) 
. requisitioned by subscribers . . . .. 76 
\'oting at .. .. . .. . .. ... ..... . . . ... 78 
Money 
. deposit and withdrawal of .... .. 8-t (2) 
Municipal telephone systems-See also 
Telephone systems 
annua l meeting o f . .... .. ... . .. ... 73 
. notice of. . . . .... .... . . . ....... 7 5 
communication service part of .. .. 117 
derrned ... . . .. ... . . .... . ....... l (e) 
financial statement of, to 
subscribers . ..... . .... . .. • . . ... 74 
maintenance of ..... . ..... . . ..... 59 
management of . ............ . . .. . 64 
. commissioners, by .. .. .......... 65 
ownership of ............... . ..... 46 
sale of . .. ......... . ............ .47 
special meeting of ........ . .... 76, 77 
Municipalit~es 
borrowing powers of .. . ........ 33, 56 
breach of duties by officials of ..... 83 
communication service provided 
by ...... . ... . ................ 117 
debentures assumed by ........... 29 
debentures issued by ...... . . .. .... 30 
duties of clerk of , on extension of 
system ... . .... . ............... 81 
municipal telephone system vested 
in . .. .. . ....... . . ........ . . .. .46 
purchase of existing system by ..... 53 
telephone systems acquired by ..... 28 
telephone systems established by .. . 27 
temporary :oans to . . ... . ......... 49 
terms of connect ion of system 
prescribed by ... .. .. . ......... . 63 
Offences-See Penalties 
Ontario Municipal Board-Su Board 
Ontario Telephone Service Commission 
-See Commission 
Orders 
application of. .. . ............. . .. 21 
effect of ... . ....... . . . ...... . • . •. 20 
proper service, re ................. 90 
rescission of, by Lieutenant 
Governor in Council . . .... ... . . . 18 
signing of .. ..... .. .. . . . .......... 8 
varia tion of. ............... . . . ... l 0 
P enalties 
breach of Commission order ..... 15(2) 
breach of duties by municipal 
officials, for ........ . ........... 83 
default in annual return, for .... 115(2) 
discrimination re service, for ...... 107 
d ivulging conversations, 
for . ............. . ....... 111, 112 
interference with equipment, 
for .... .. .. . ...... . ......... 110 
offences re rates and tolls, for ... . . 107 
offences re system securities, 
for .. . . .................... 109{2) 
refusal to s urrender line in 
emergency, for .............. . . 114 
use of obscene language, for . ..... 113 
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Petitions 
contents of .................. .. .. 37 
con tracts, as ................ . .... 39 
establishment of telephone system, 
for ........ . ................ . . 35 
extension of telephone system, for .. 36 
signatures added or removed 
re . ......... . ..... . .. ... ... 37, 38 
Plans and specifications 
. a pproval of . .......... . . ...... 4-l( I ) 
Plant 
. defined .. . . .... . .... .. ... . . .. .. 1 (f) 
Poles 
. duplication of, prohibited . . . . . ... . 92 
. joint use of .............. . .. . .... 93 
Power Commission Act 
. jurisdiction under, not affected ..... 25 
Proceedings 
Commission, before, regulations 
re ....... . ..... . .......... 26(e, J) 
. costs of ... . ..... . ............. . . 23 
Public Inquiries Act 
. powers of Commission under ..... 6(2) 
Public Utilities Act 
. application of .................... 32 
Public utility 
. telephone system as .. . ........ 27, 34 
Quorum 
. Commission , of. .......... .... .. 2(5) 
. subscribers, of, at meetings .. . . . ... 79 
R ates 
approval of. .... .. ....... . ...... 105 
approval of increase in .. . ........ I 02 
defined ........................ I ( g) 
inquiry as to sufficiency of ..... 12, 61 
regulations re ........... .. .... 26( g) 
special 
. charge on land, as ... . 58(1), 117(4 ) 
. commutation of ............. 58(2) 
validity of, determination of ....... 62 
Records-See Books and records 
Regulations 
. defined ........................ l ( h) 
. Lieutenant Governor in Council .... 26 
R egulations Act 
. aJ>plication of, negatived . . .. . .. . .. 22 
Report 
. affairs of telephone system, re .. . 13(3} 
. annual, of Commission ............ 24 
Returns 
telephone systems, by, regulations 
re .......................... 26h) 
. telephone system, of. ... . ...... .. 11 5 
Sale 
. systems, of ..................... 103 
Secretary 
. Commission, of . . . .. .. .......... .. 4 
Securities 
. approval of long-term .. ... . . .. . . . 109 
Security 
. officials of system, by .. .. ... . . .. . . 70 
Service 
apprornl of increase in cost of . . . . 102 
complaints re ... . ...... .. . . .. . 89(2) 
communication service .. .. . . ... .. I 17 
discrimination in, prohibited ... .. . I 06 
duplication of, prohibited .. . .... ... 92 
joint ... . ............ . . ...... 96, 97 
orders to e nsure proper ..... . .... . 90 
special terms for .. . . ....... . .. . . . 9-l 
termination ol ................. 89(3) 
Sittings 
. Commission, of .......... . .. .. .. . . 9 
Specifications-.s'ee Plans and 
specifications 
Staff 
. Commission, of . . .. . . . . .. ........ . 4 
Stated case 
. Court of Appeal, to ..... .. .... • ... 17 
Statements 
. financial, to subscribers ....... . ... 74 
Subscribers 
defined ..... . ................ .. I (i ) 
financial statement to ............. 74 
liability of ........ . .............. 5 7 
. release of ...... . ....... . . ... ... 60 
quorum of, at meetings ...... . ..... 79 
Telephone systems 
. acquisition of, b>• municipalities . . .. 28 
acquisition of existing debentures 
re .. , . , .. , ....... . . ..... . ..... 56 
a lteration of ..................... 50 
annual returns by ... . ........... I LS 
by-laws re .. . ... ............ . . . . .40 
communication service part of .... 117 
examination and report re .... ... . . 13 
expropriation of existing .......... 54 
extension of ................... 4l-43 
. duties re . . ... . ... . . . , ....... , . 81 
. remuneration for services re . .... 82 
extension of, to non-landowners . ... SI 
incorporation of, required .. ....... 87 
intercommunication between ... 98, 99 
fund for depreciation of. .. .... .. . 108 
long-term securities of ........... 109 
management of, removal from 
commissioners .................. 72 
municipal 
annual llileeting o f. . . ....... , .. . 73 
. notice of ................. . .. 7 5 
financial statement, to 
subscribers .. . ... .. .......... 74 
maintenance of. ..... . .. . ... . .. 59 
manageme1;t of ... . ............ 64 
. commissioners, by .. . ... . ..... 65 
ownership o! ...... .. .......... .46 
sale of . .. . . . . ... . ....... . ... . . 4 7 
special meeting of. .......... 76, 77 
petition for establishment of ....... 35 
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Telephone systems-Con. 
petition fo r extension of. .. .. .. ... . 36 
proper service to be given by ..... . 89 
public utility, as .............. 27, 34 
purchase of existing .... . ......... 53 
reconstruction of . ..... . ....... . .. 50 
regulations re . ... . .......... 26(a-d) 
returns by, regulations re ....... 26(/i) 
sale of ... . .. . ......... . ........ 103 
security by officials of . ............ 70 
termination of powers of ... . . . ... 104 
terms of connection to ............ 63 
Tolls 
. appro,·al o f. .................... 105 
. ch;irge on land, as .. .. .... . . . .. 59(2) 
. defined . . ...................... I (j) 
Town hall 
. use of, by Commission .......... 9(4) 
Unorganized territory 
extension of telephone systems 
into .... . ... . ................ .43 
use of highways, etc., in .......... IOI 
Vice-chairman 
. Commission, of. ......... . ...... 2(3) 
. . powers and duties, of ... ........ . 3 
. orders signed by .................. 8 
Voting 
. meetings, at ...... .. .... . . . ..... . 78 
Witnesses 
. fees t o, before Commission ....... 6(3) 
Works 
ordered by Board, deemed 
extensions ... . ...... . .......... 52 
TENANTS IN COMMON 
See Condominium Act; Convey-
ancing and Law of Property Act; 
I.imitations Act; Partition Act. 
TERRITORIAL DIVISION 
ACT 
Vol. 5, Chap. 458 
See also Representation Act. 
Boundaries 
. townships, of, limited by 
certain lakes a nd rivers ....... . 8-11 
Cities 
. included in counties, when ..... . . .. 5 
. listed in counties ...... 1~1-21 , 23-41 
. listed in districts . . . . ... .... I •: 44-54 
Counties 
cities included in, for judicial 
purposes . . .. . .............. . 5(1) 
cities not included in, for 
municipal purposes ............. 5 
incl1;1si'!n ~f ~II municipalities 
within lim its .................... 3 
TERRITORIAL DIVISION SEC. 
ACT-Con. 
Counties-Con. 
. listed . ...... .. ... . ... 1 fl 1-21, 23-41 
. . provisional county of 
Haliburton ... . ...... . . . .. 1 ~ 43 
. towns not included in . . ... . ...... . 5 
Districts 
additional municipalities in .. ... . .. 2 
inclusion of a ll municipalities 
within limits...... . . .. . ... . .. 3 
listed. . . . ..... . . . I 11 44-54 
Divisions 
. organization into, continue~ . .... . .. I 
Indian reserves 
. Bruce county, in . . . ....... . .. . . 1 i; 2 
Islands 
certain la kes or rivers, in . . .... .. 8-11 
. covered wit:i water .. ... ....... ... 13 
. listed in cm;nties and districts. . . . . 1 
. township, as, continued . .......... 12 
Judicial districls 
. counties, as ... ... .... . I ' 1-21, 23-41 
. provisional county of Haliburton, 
as .... . ................ . . 1 ~ 43 
Niagara North ..... ... . .... . .. . 6(1) 
Niagara South ........ . ........ . 6(2) 
territoria 1 district s, as .... . . 1 1[ 44-54 
York ............... . . .. .... . ..... 7 
Municipalities 
additional, included in districts ...... 2 
included in divisio n where situate .. . 3 
listed in counties ...... .. .... 1 iJ 1-41 
listed in districts. . . . . . . . . .1 ii 44-54 
Regiona l Municipality of Niagara, 
in . . . .... .. ......... . .. .... 1 "il22 
Regional Municipality of York, 
in ... . .. ....... .. .... . .. . .. 1 'If 42 
Regional municipalities 
. Niagara, of ... . ...... .. . . . .... 1 11 22 
. York, of . . . ..... . ........... . 11142 
Towns 
. not included in counties, when .. . ... 5 
Township of South Walsingham 
. defined .. . ........ . ............ 8(3) 
Townships 
. a lteration or boundaries of . .. 14(b)(c) 
a nnexation of zon e or tract of 
la nd to ..... . .......... .. ... l 4(d) 
change of name ................ 14(c) 
establishment ............. . .. . 14(a) 
islands or parts of islands, as .. . ... 12 
la nd covered with wa ter in .... . ... 13 
limits of, bounded by certa in 
lakes and rivers .............. 8-11 
listed in counties .......... 1ir 1-41 
. provisional county of Ha liburton , 
in ................... . . . . 1 "ii 43 
listed in districts ... .. . ..... 1 ii 44 -54 
United counties 
. continuation .. .. ..... . .. .. • . . .. . . 4 
. legal institutions of . ............ 4(2) 
Villages 
. listed in counties and districts ...... 1 
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Vol. 4, Chap. 459 
See also Arts Council Act; Mun ici-
pal Act; Public II alls Act; Ticket 
Speculation Act. 
Accidents 
. theatres, in .... ... .. .. . . ..... . 22(1) 
Administration 
. Act, of ....... ..... .. . ... .. .... 2 ( 1) 
Admission to theatres 
determination of age in 
prosecutions re . ............. 21 (5) 
persons under twelve, of. .... .. . 21( 1) 
restricted entertainml!nt, where .. 21 (4) 
Adult entertainment 
classification of films as, power 
re ... . ................ .. .. 3 (2) (e) 
. indicated in advertising ......... 24(2) 
. signs re ...................... 24(1) 
Advertising 
approva l of .. . ... . ... . . . . ..... 41(1) 
. stamping after ..... ......... 41 (3) 
. submission for ..... .. .. ... .. .41 (2) 
classification of films shown 
in ........... . ............. 24(2) 
. regulations re .... .. .... . 60(1) 'J 17 
seizure of ... . ..... .. ....... .. 4(2) (e) 
. disposal a f tcr ............ . ..... . 6 
storage of, regulat ions re .... 60(1) 'I! 7 
supply of, after approval. ....... .. 49 
use of, regulations re ... . ... 60(1) ~ 10 
Appeal 
. effect of, on licences ..... .. . .... 57(2) 
. Minister, to .. ......... .. . ..... 57(1) 
Assistant Director 
appeal from .. ......... ... , .... 57(1) 
. appointment of. ................ 2(2) 
. obstruction of. ..... . .............. 7 
. vice-chairman of Board, as ... .... 3(1) 
Board 
a ppeal from ................... 57(1) 
approval of advertising by ......... 41 
approval of films by .. ...... .. . 36, 39 
certificates from chairman of . ... ... 38 
composition .. ..... , . . .. . ....... 3(1) 
defined . ........ . ... ....... . ... l (a) 
obstruction of members .......... . . 7 
powers .... . ....... .. . . . . ...... 3(2) 
. exercise of, by members ....... 3(3) 
By-laws 
. erection of t heatres near churches, 
re ........ ... . . ........... . ... 25 
Certificates 
. approved reels, for ............. 38(1) 
. . lost or destroyed ............. 38(2) 
. fees for , regulations re ..... 60(1) 1f 24 
Churches 
. erection of theatres near. ... ....... 25 
Classification of theatres ........ . .... 10 
Definitions ... .. ...... . .... . ......... I 
Director 
appeal from , . .... .... ... ...... 57(1) 
appointment of .. . .. .. ........ .. 2( 1) 
chairman of Board, as .... . .. . .. . 3(1) 
defrned ............ ..... .. ..... l (b) 
duties assigned by, to inspectors . .4(1) 
licences issued by ...... .. . . . .... .. . 9 
. cancellation, suspension 
of ..... .. ... .... .. .... 15,34,47 
notice re_ fire._etc. lo ...... ..... 22, 50 
obstruction ol. , .......... .. ... , ... 7 
re-examinn tion allowed by . .... .... 29 
returns required by . ...... ... .... . . 5 
standing areas approved by ....... 20 
transfer of licences approved by .. . .46 
Examinations 
projectionists, for 
application for ...... . .......... 28 
failure to pass ... . ....... . .. .... 29 
fees for, rei;ulations re ... 60(1) i; 20 
supervision of ...... . ....... 4(1)(b) 
Exemptions 
regulations re ...... ... .... 60(1) fl 28 
Fees 
application of ................. . .. 59 
censoring, for, regulations 
re .................. 60(1) ii 22, 23 
certificates, for. rcgulati0rts 
re ................ . .... 60(1) ii 24 
examinations, for, regulations 
re ..... .. ... .. ... .. .... 60(1) ii 20 
licences, for, regula tions 
re .... . ....... 60(1) if 19, 21, 25, 26 
Film depot 
. defined ........ . ....... ... . . ... l (d) 
. regulations re ............ . . 60(1) t 8 
. type of film stored in ............. S 1 
Film excha.nges 
defined. . . . . . . . ............... l (e) 
. 16 millimetre ... ........ . . .... 1(11) 
entry on premises of. . ....... . 4 (2)(1) 
equipment, etc., in, regulations 
re ............ . .. .. . 60(1) ,r 2-4, 6 
fire in, ........................ . . 50 
inspection of premises of. .... .4(2)(.a ) 
licences for ......... .... ....... . . 42 
premises for, regulations re .. 60(1) ii l 
supply of advertising by .......... .49 
supply of standard film by . .. . . ... .48 
type of film stored in ............. 51 
Films 
approval of. ... . . .. . .. ........ . .. 36 
. alteration after, prohibited ... .. . 40 
. stamping after .... ........ ... .. 37 
British, regulations 
requiring .......... .. . .. 60(1) ii H 
defined . . ......... . ...... ... .. . l(c) 
exhibiting unapproved ............ 39 
powers of Board re ...... ........ 3(2) 
sale, etc. of, regulat ions re .. 60(1) 1114 
seizure of ............. . .... .4(2)(e) 
disposal after . . .......... ......... 6 
storage of,. ... . .................. 51 
. regulations re ... . . . ... . 60(1) ii 5, 7 
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Films-Con . 
. unsafe, prohibition by 
inspectors ................ .4(1 )(c) 
. use of, regulations re ........ 60(1) ,19 
Fir e Marshal 
. entry and inspection by .... . . . .. 8(2) 
Fires 
equipment for, regulations re.60(1) 1[ 2 
. film excha nges, in ................ 50 
. projection rooms, in ........ . .. 22(2) 
. theatres, in ................... 22(1) 
Forms 
. regulations re ............ . 60(1) 1[ 27 
Inspection 
. Fire Marshal, by ........... .. .. 8(2) 
. plans available for ............. 20(3) 
. power of inspectors re ........ 4(2)(a) 
Inspectors 
appeal from .............•... .. 57(1) 
appointment of .............. .. . 4(1 ) 
defined . .... ................... 1 (/) 
obstruction of. ................ . . . . 7 
powers and duties ............... 4(2) 
projectors approved by .... .. ..... 19 
theatres approved by ............. 14 
Licences 
effect of appeal on cancellation, 
etc., .... ........ . . .... .. .... 57 (2) 
exhibition of film outside theatre, 
for .. . ... ....... .... ... .... . 56(1) 
. application for .. ......... .. . . 56(2) 
. regulations re ........... 60(1) 1[ 25 
. term of. .... _ ............... 56(3) 
film exchanges, for ............ ... .42 
applications for ................ 43 
conditions precedent to issue of . .45 
expiry of .. . .... . .. ......... _ . . 44 
regulations re ........... 60(1) 1[ 19 
. tra nsfer of. ................... .46 
issued by Director . ................ 9 
operation of 16 millimetre 
projectors , for .... . ... . .... . . SS( I ) 
. application for ....... ... .... . 55(2) 
. expiry of. .. ..... . ....... . ... 55(3) 
. regulations re ........... 60(1) 1[ 26 
projectionists, for ..... . . . . ... . .... 26 
a pplication for examinations for . . 28 
cancellat ion, suspension ......... 34 
classification of. . . . . . . . . . . . . . . 27 
expiry of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
issue of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
regulations re .......... 60(1) 21 
renewal of .................. 32, 33 
. transfer of, prohibited ......... 33 
theatres, fo r ..... ............. . . 11 
application for ............... 12 
cancellation, suspension of... . . . IS 
conditions precedent to issue of . . 14 
display of ............... .. . 16 
expiry of ....... ... . ......... 13 
regulations re .......... 60(1) •· 19 
Licensees and managers 
duty of, re compl iance with Act .. . 18 
. . project ionists, re .... . .. .... .. .. 35 
_ notice of fire, etc., by .......... 22(1) 
. plans provided by ... . . ... .. . 20(2, 3) 
Matrons 
. age of . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. 21 ( 3) 
. uniforms of ......... • . . .. ..... 21 (3) 
. where required ... . .......•.... 21 (2) 
Minister 
. appeal to . .............. ; .... . 57(1) 
. defined. . . . . . . . ........ . ...... 1 (g) 
. disposal after seizure directed by . . . 6 
Municipalities 
. licenses issued by. . . . . . . ... ... . 17 
National anthem 
. playing of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Offences and penalties ...... .. ....... 58 
Panic 
. theatres, in .... . . ... .......... 22(1) 
Passageways 
. obstruction of, prohibited . ...... 20(1) 
Plans 
regulations re . .. •.. . .. . . .. 60(1) 'If IS 
standing a reas, for 
. keeping of .... . . . .. ..... . . .. 20(3) 
. submission of ............... 20 (2) 
Police officers 
. entry of t heatres by ..... . ....... 8(1) 
Premises 
. t heatre, r egulations re ...... 60(1) ~ I 
. . equipment, etc., in, regulations 
re ................ 60(1) 11 2-4, 6 
Projection equipment 
. defined .• . ..... . ........... • ... l(h) 
. installation of ..... . .. .... .... .... 19 
. operation of, regulations 
re .. ........ ........... 60(1) ii 13 
Projection room 
. defined ..... . .... ... . . .. . .... .. l (i) 
. fires in .......... ..... . .. .. . .. 22(2) 
Projectionist s 
. conduct of, regulations re .. 60(1) 11 18 
. defined . . ... . ............... . .. 1 (j) 
duties, regulations re ...... 60(1) 11 12 
cxa111inations for ..... , .. . ...... - . 28 
licencing of. ...................•. 26 
notice re fire by ............... 22(2) 
Projectors 
defined ... . .... .. ........... l ( k} 
. operation oi, approval required .... 19 
. seizure of ..... .. ............ 4(2){e) 
. . disposal after ................... 6 
Provincial Judges 
. determination of age by .. ..... 21 (5) 
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Reels 
. appro, ·ed, certifica tes for . . . . . . . . 38 
. defined . . ..... . ..... . ......... l ( l ) 
Regulations 
authorized .................. 60( 1) 
. defined .. . . . .... .. .. •• . . ....... I (111 ) 
. limita tions o n .... . . . . ......... 60(2) 
. terms defined in . .............. 60(3) 
Restricted entertainment 
admission to . .. . ............. 21(4) 
. determina tion of age in 
prosccu t ions re. . . . . . . . . . . 21 (5) 
indicated in advertising .. ....... 24(2) 
power to cla ssify films as . ..... 3(2)(/) 
signs re . ...... . .. . ... . . . .. . .. . 24( I) 
Returns 
. requi red by Director .. . . . .. . · . ... . . 5 
Signs 
. classification of films shown in. U ( I ) 
. regulations re.... .... . 60 (1) ' 16 
Standard film 
. de fined . . ... . .. . .. .. .... ... ... . 1 ( o) 
. supply of, to licence holders .. . ... 48 
Standard film exchanges- See Film 
exchanges 
. defined .. .. .. . . .. . . . .. . .... ... . I (p) 
Standing areas 
. pla ns required for . . ... .. .... 20(2, 3) 
. standing restricted to ... ... . . . . 20 ( 1) 
Treasurer 
. defined . . . .... . .. . . ...... . . . . .. 1 (q) 
. fees paid to. . . . . . .. .. ... .. ... . . . 59 
TICKET SPECULATION 
ACT 
Vol. 5, Chap. 460 
Act 
. exception fro m a pplication . . . . . . . . 3 
Commission 
. prescribed a mounts .. .. ... . . Sched u le 
. sale on, at shop or hotel st and .. . . . 3 
Definition s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Offences . .... . . . ... . . ... . .. .. ...... . 2 
Purchase of tickets 
. as speculat ion or at higher price than 
first issued , penalty . . ....... .. 2( b) 
Sale of tickets 
at higher price than first issued, 
penalty . . .. .. . ... . .. . . .. .. ... 2(a) 
. on commission, exception re . . . . . . 3 
Ticket 
. defined . . . ... . .. .. . .. . . . ... . .. .. . . I 
Vol. 5, Chap. 461 
Accountant of Supreme Court 
. assignment al debentures to ....... 12 
Affidavit 
clerk of municipa lit y ..... . ...... 6(1) 
. . form. . . . . . . . .. .......... For m 6 
. head of 111 unicipality ............ 6( I ) 
. . form .. ... . .... ....... . .. Form 5 
Amalgamation 
. extent of indebted ness where . .. 2(3, 4) 
Annexation 
. extent of indebtedness where ... 2(3, 4) 
Application 
d isposal of debentures .. . . ..... . ... 6 
owner , for loan .. . .. .. . .. . ... . ..... 7 
. T reasurer of Ontario to approve 
debent ures before gra nting .... 10 
quashing b y-law, not ice .. . .... .. . 3(3) 
Apportionment 
. special rate, when part of land sold . 19 
. . filing .... . ... . . .. .. .. . ...... 19(4) 
.. notice .. .. .. . ...... . .. ... .. . 19(2) 
Arrears 
. first charge on mun icipal funds, 
as .. . . .. . .. .. . . . . .. .. .. . .... 22(3) 
Assessment 
. default in municipal payments , 
for .. ..... . . . . ..... .. ....... 22(2) 
Assignees 
. notice to 
.. a pplication for loan . ..... ... 7(3, 4) 
. . a pportionment. . .. . . ... . .... 19(2) 
Books 
. report of inspector entered into . . 17(2) 
Borrowing 
. by-la ws for . . .... . . ..... ... . . . .. 2(1) 
. . form . .. . . . ..... .... . . ... . Form J 
. powers of municipa lity re . . . ........ 2 
By-laws 
borrowing, for ... . .. . . . . . . . . ... . 2( l ) 
. form . .. . . . . . . . . . . . . ...... For m 1 
meeting to consider . . .. . ....... . 2(6 ) 
publication . .. . .... ... . . . ..... . .. . 3 
specia l rate, for .. . . . . .... . .. ... . . 18 
. form .. . ..... . . . ... . . . . .. . Form 8 
va lid ity . . . ..... . . . .. . . ... .. . ... 3(3) 
Consolidated Revenue Fund 
. debentures purchased from . .. . . .. . . 9 
Council memb er 
. liability .. . . . .... ...... .. . . . . .. 22(6 ) 
. loan to .. ........ . . .. . .. . . . . . . 13(2) 
Coupons 
. a ttached to debentures . .. . . 5, Form 2 
Debentures 
a pplication for disposal. ...... .. .. .. 6 
assignment. .. ..... . .. . . . . .. •. . . . 12 
coupons attached . . . .. . . . ... .•. .... S 
loan to owner, for . ..... .. ......... 8 
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ACT- Con. 
SEC. I TILE DRAINAGE 
ACT- Con. 
SEC. 
Debentures- Con . 
municipality , of . . . . ........... . 2(1) 
. form . . ... .. ... . ... ....... Form 2 
. terms ........ . . . ... . ... . . ... 2 (5) 
payable to Treasurer of Ontario ... . . 5 
proceeds a pplied . .. .... .. .... . . .. . 4 
purchase ... .. ... . . . .... . .. . . . .... 9 
\'a lidity ..... . .... .. .. . . .. .... .. . I I 
Declaration 
. owner a p plying for a loan, of . . . .. 7 (2) 
Definitions ..... . ...... . .. . . .... . . ... 1 
Drainage work 
. defined ... . ........... • ..... . .. I (a) 
Electors 
. assent re by-la w not required . .... 2(6) 
Encumbrancers 
. notice to 
. . application for loa n .. ... . . . . 7(3, 4) 
. . a pportionment. .... . ... . ... . 19(2) 
Forms 
applications 
. disposal of debentures ... . . . .. . 6(2) 
. loans by owners ... . ....... Form 7 
by-laws 
. borrowing . .. . .. . ..... . .. . . Form I 
. specia l ra te ...... . .. . .. . . .. Form 8 
coupons . . ... . . ........ . .... Form 2 
debentures . . . . .. .. . .. .. .. . . . Form 2 
notice of meeting to consider 
by-laws .. . . . . . . .. .... .. ... Form 3 
regulations re ... .. .. ..... . . .... . . 23 
Hearings 
. application for loan ... . .. . . .. . 7 (4, 5) 
Indebtedness 
discharge by owner .. . .... . ..... . . 20 
extent of, for municipal ity . ..... . 2(2) 
. . where amalgamation or 
annexa tion . . .. . ...... ... . 2(3, 4) 
Inspector 
. a ppointment .. .. .. ........ . . ... . . 16 
. report .... ... ... ...... . ... ... .... 17 
Loan 
application by owner for . ... .. . . ... 7 
Council member, to . .. . ....... . 13(2) 
debentures for .... . .. . .. . . . . . .... . 8 
limit . . ... .. ... .... . .. . .... ... . .. 14 
order in gra nting . ........... . ... . 15 
proceeds a pplied .... . .. . .. ... .. 13( 1) 
Meeting 
. considera tion of by-laws, for ... .. 2 (6) 
. . notice .. ..... . ........ . . . .. 2(6 , 7) 
Minister of Agriculture and Food 
. returns to, by municipal Council ... 2 ! 
Mortgagees 
. notice to 
. . a pplication for loan ... .. ... . 7(3, -l ) 
. . a pportionme nt .......... . .. . ! 9 (2) 
Municipal Act 
. collection of s pecia l rate under ... . . 18 
Municipal Council 
annual returns b y . . .... .. ... . ... . 21 
applications 
. <lisposal of debentures by . ..... ... 6 
. loan by owner t o .... .. . .. .... . . . 7 
appointment of inspector by .... . .. 16 
apport ionment of special rate by ... 19 
borrowing p:iwers .. ... . ...... . .... 2 
by-laws-See By-laws 
debentures for loan issued by ... .. . . 8 
inspector's reports to . . ...... . .... 17 
member-See Council member 
order in granting loans .. .......... 15 
Municipal treasurer 
. duty of, after default in 
· payme11ts . ... . ... . ... . .. .. 22(4, 5) 
Municipalities 
debentures of. . .. .. . ..... . ... . . 2(1) 
defined ... . . ...... . .......... . , J (b) 
extent of indebtedness ... . ....... 2(2) 
. where amalgamation or 
annexation . ... . . ... . .. . . 2(3, 4) 
payments tc Treasurer of Ontario 
by .. ... . . .... . . . . .. ...... .. . .. 22 
Notice 
appended to by-law ............. 3(2) 
. form . .. .. . .. . . . ......... . Form 4 
application to q uash by-law .... . . 3(3) 
apportio nment of special rate ... 19(2) 
assignee, to . ...... . ......... . 7(3, 4) 
encumbrancer, to .. ........... 7(3, 4) 
meeting to consider by-laws .... 2(6, 7) 
form .. . .... . ..... . .. .. .. Form 3 
mortgagee, to ..... . .. . . . . .... 7(3, 4) 
Ontario Munici{lal Board Act 
. borrowing p:iwers under ......... 2(1) 
Owner 
a ppl ication for loan by ...... . .... . . 7 
. form . . . . . . . . . .......... . Form 7 
discharge of indebtedness ... .. ..... 20 
notice of apportio nment to ...... 19(2) 
Penalties 
. violation of provisions by Council 
member .. . ...... . ... . .. .. . . 22(6) 
Regulations 
. Lieutenant-Governor in Council, 
by .. ......... . .......... . ... ' .23 
Report 
. inspector, of. . . . .. . .... . .. . ..... . 17 
R eturns 
. annual, by municipal Council. . . ... 21 
Schedule-See Forms 
Special rate 
. appor tionment, when part of land 
sold .. . . .. .......... . ..... . ... 19 
. by-laws for. ..... . ........ .. ..... 18 
Treasurer of Ontario 
. apprO\·al of debentures by ... .. .. .. 10 
. by-law and affidavits deposited 
with . .. ...... ... ....... ... . . 6( 1) 
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ACT- Con. 
Treasurer of Ontario -Co11. 
debentures 
SEC. 
. payable t o . ... ....... . ... . .. . .. . 5 
. purchased by . ...... . ........... 9 
payments to 
. municipal ity, by ............... 22 
. owner's debt .... .. ... . ......... 20 
W or km en's Compensation Board 
. assignment of debentures to ... .... 12 
TIMBER 
Sec Crown Timber Act ; Forest 
Fires Prevent ion Act; Forestry 
Act; Logging Tax Act; ~lining 
Act ; Personal Property Secur ity 
Act; Provi ncial La nd Ta x Act; 
Provincial Parks Act; Public 
La nds Act; Settlers ' Pulpwood 
[>rotection Act : Spruce Pulpwood 
Exporta tion Act ; Trees Act; 
\\'oodmen' s Employment Act ; 
\\"oodmen's Lien For Wages Act. 
TIME ACT 
Vol. 5, Chap. 462 
Greenwich time 
. standard time reckoned on .... . 2(1, 2) 
Standard time 
. reckoning of. ............ .. ....... 2 
Time 
. meaning of expressions of . . ........ 1 
TITLE 
See Boundar ies Act ; Certification 
of T it les Ac t; Condominium Act; 
Land Titles Act; Limita tions 
Act; Quieting T itles Act; Regis-
try Act; \'e ndors and Purchasers 
Act. 
TOBACCO 
See Fan n Products l\'larket ing 
Act; Minors' Protection Act; 
Municipal Act; ' l 'obacco T ax Act. 
TOBACCO TAX ACT 
Vol. 5, Chap. 463 
Absorption 
. retail dealer, by, prohibit ed . ....... . 7 
Accounts 
. a udit .. . .... . ... . . . ........ . 9(1 )(a) 
Agent 
. Minister, of 
. . M .L.A.'s not disqua lified . ... . . 2 (3) 
. . tax collect ion . . .. . . .. ... .. . .. . 2 (2) 
Assembly 
. agents eligible as members .. . . . . . 2 (3) 
TOBACCO TAX ACT-Con. S EC. 
Bankruptcy Act :c anada ) 
. referred to . . .... . .... .. ........ 8(2) 
Books & records-See Documents 
Bulk Sales Act 
. sale in bul k c.elined in . . ... .. ... . 6(1) 
Cancellation 
. wholesale de<.ler's permit. ...... • .. . -l 
Certificate 
. payment, o f 
.. required resale in bulk .. .... ... 6 
Collection 
. regulations re ....... .. . _ .... . . 16(a) 
. retail deale r as agent , by . . .... . . 2(2) 
Consumer 
. defi ned . . . . . . .... . ... . . ..... . . l(a) 
. payment by . . . . ..... . ......... . 2(1) 
Copies 
. evidence, as .... .......... . . ... . 9(6) 
Corporation 
. fa lse return, ?enalt y ........... 11 (2) 
Dealers- See also Reta il dealers ; 
Wholesale dealer s 
defined ... . . . . .. . . ... . . . . .. . . . l (b) 
debtors of 
. information from . . . . ......... 9(3) 
information required from . 9(1)(c), (2) 
Default 
. penalty .. . . . .. , . . ... . .. .. ... . . 8(2) 
. definit ions .......... ... ... . . . . . ... 1 
Department of Revenu e 
. officer of 
. . power to e:i ter and search .. . .. 9 (4) 
Documents 
copies 
. evidence, as ... ..... .. ........ 9(6) 
exa minat io n ........ . ...... _. 9 (l )(a) 
production . . . .. . ... . ... . ... . ... 9(5) 
seizure .... .. . ... . . . . . ....... 9 (1)(d) 
Examination 
. documents .. .......... _ ... . . 9(1 )(a) 
Fines 
. payable to T reasurer ............. 15 
H earings 
. permits, re . . . . ... ...... . .... . . . .. 4 
Information 
communication to o ther 
jurisdictions ......... . ....... 12(2) 
dealers, from . .... . .... _ .. 9( l )(c), {2) 
dealers, de btors, from .... .. ..... 9(3) 
time for laying .. ............. . ... 1-l 
unauthorized persons, to ....... . 12(1) 
Inquiry 
. aut horized by i\l inister . ........... 10 
Interest 
. regulations re . ... , ............. i 6(i ) 
Interference 
. prohibited .... . • ..... . ... . .... . 9(7) 
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Inventory 
. accuracy examined. .... . . . 9(1 )(b) 
. repor t required by l\ linister .. . ... 9(8) 
Investigation 
. authorized by Illinister ............. 9 
. interference prohibited .... . . .... 9(i) 
Liability 
. retail , ·endor 
.. unpaid taxes, re .. . ...... . .... <i(2) 
Lien 
. unpaid taxes, for . ..... , ......... 8 (2) 
. . priority ................. . .... 8 (2) 
Minister 
defined .... ..... .... .. ........ l (c) 
Ontario Provincial Police 
. power to enter and search ... . .... 9(4) 
Package 
. detined ......... • . •. . . ... .... .. 1 (d) 
Payments 
consumer, b y ................... 2( 1) 
regulations re ................. I 6 (d) 
tobacco brought into or received 
in Ontario, re .... . .... . ......... 5 
treasurer, to 
. default ........ . .. .. . . ..... . . 8(2) 
. fi11es ... .... .. . ... . . , ..... . .... IS 
. tax moneys ... .... . ........ .. 8 (1) 
Penalties 
. default. ........ . .... • .. ....... 8 (2) 
. false returns .. . ........ . . . ... .... I I 
. general . . . ....... . . .. • .. .. ..... . . 13 
Permits 
hearings re ....................... 4 
regulations re ................. 16(g) 
re ta il vendor. . . ....... .... .... . 3 (2\ 
wholesale dealer . ............. 3(1, 3) 
Powers 
. inquiry ...... ................. .. . 10 
. investigation ......... • ............ 9 
Production 
. documents .... •...•.••.. •....•. 9 (5) 
Rate 
. cigaret tes ................ ... 2(1 )(a) 
. cigars . . .. .......... ......... 2(1)(b) 
. other tobncco ...... . ........ . 2(1 )(c) 
Public Inquiries Act 
. powers of inquiry under ........ 10(2) 
Records-See Documents 
Regulations 
defined ...... ... .. ... . ......... I (e) 
. Lieute11ant-Governor in 
Council, by .................... 16 
Retail dealers 
absorption prohibited .... • .... . .... 7 
agents of l\linister, lo 
collect tax ................... 2 (2) 
delined .. . . ..... ... ..... ....... I (/) 
liability re unpaid taxes . . . ....... 6(2) 
permits ................ . .... ... 3 (2) 
defined .. . ..... . .. . .......... . . • (g) 
TOBACCO TAX ACT- Con. SEc. 
Retail Sales T ax Act 
. , ·endor's permit issued under. .. 3(2, 3) 
Returns 
. false, peaalties .. ... ..... • ........ II 
. . corporations ... .. .... . ....... 11 (2) 
.. regulations ,e ..... . ... .. ..... !6(e, /) 
Sale in bulk 
. certificate of l\lin ister required .. . ... 6 
Search 
. a uthorizat ion ............... . .. . 9 (4) 
Supreme Court 
. approval of judge, to enter and 
search .............. ....... .. 9 (4) 
Sµrety bonds 
refusal to furnish 
. suspension or cancellation of 
pernuit.. . .. .. . ... . ..... . .. .4(6) 
regulations re . .. . ,, ..••..• ,, . . . 16(~) 
Suspension 
. wholesale dealer's permit. ......•... 4 
Tobacco 
brought into or received in Ontario 
.. payment~e .......... . ....... ... 5 
. defined .................. . .... l (h) 
. permits for sale .................... 3 
Treasurer 
defined ..... .... . .. ...... ... ... I (i) 
payments to 
. default ............ . ........ . 8 (2) 
. fines .. ............. ...... .. . .. 15 
. taxmoneys . . . . .... . ........ . 8 (1) 
Trust 
. moneys deemed h eld in ..... . . .. . 8 ( I) 
Wholesale dealers 
defined .... .. ................ . . 1 (j) 
permit ........ . ... . .. . .... .. 3(1, 3 ) 
. suspension or cancellation ..... ... 4 
sale in bulk 
. certificate .. .. ......... ... ....... 6 
TOLL BRIDGES ACT 
Vol. 6, Chap. 464 
Agreements 
. toll bridges, re . .. ...... .. . . ....... 5 
Burlington Skyway 
. designation as tol 1 bridge .. ......... 2 
Definitions ...... . .. . .. . ............. I 
Exemptions 
. regulations re .... . .......... .. .. 4 (b) 
Fort Frances Causeway 
. designatio n of, as to ll bridge ...... . . 2 
International bridges and tunnels 
. designation as toll bridges ..... ..... 2 
Management 
. toll bridges, of, regulations re .... . 4(e) 
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TOLL BRIDGES ACT- Con. SEC. 
Minister 
. defined . . . ... ..... .. ........... 1 (a) 
Offences and penalties ............. 3(2) 
Regulations 
. Lieutenant Go,·ernor in Council, by . . -l 
Toll bridges 
. defined ..... .. ..... .. . . ... ..... 1 (b) 
Tolls 
. pay ment. .... . .. ..... .. .. . .. ... 2 (I) 
. regulat ions re .. ...... . . ..... .-l(c, d) 
Tunnels 
. toll bridges, as ................. . .. 2 
Vehicles 
. classification, regulations re ... . .. -l (a ) 
. defined ............... . .. .. . ... 1 (c) 
. exemption, regulations re ........ .J(b) 
Welland Canal 
bridges or tunnels, designation 
of as toll bridges ... .... ......... 2 
TOLLS 
See Lakes and Ri,·ers Impro\'ement 
Act; Telephone Act; Toll Bridges 
Act; Wharfs and Harbours Act . 
TORONTO STOCK 
EXCHANGE ACT 
Vol. 5, Chap. 465 
Board of directors 
composition ........... . .... .... 6(1) 
election of members ........ .. ... 7(3) 
powers ................... 6(2), 10(1) 
president- See President 
,·acancies, effect. ..... .... ... . . . 6 (2) 
By-laws 
. continuation in force ..... ... . . . 10(2) 
Corporation 
continuation .. .. .. ... ... ......... . 2 
defined ........... ............ . 1 (a ) 
objects ........................ 4 (1) 
operation in compliance with 
Securities Act ... ..... .. ...... 4(3) 
profits, use of ... ......... ... .. . ... 5 
Corporations Act 
. application ... ... ................ 11 
Directors- See Board of directors 
Exchan~e . 
. contmuat1on .... ..... .... ....... . . 2 
. defined ............. .. ... . . .... l (b) 
Governors-See Board of directors 
Head Office 
. location . . ..... . ...... . . . .. . .. .... 3 
Non-members 
. authorization of trading by ...... .4(2) 
TORONTO STOCK SEC. 
EXCHANGE ACT- Con. 
Officers 
appoint111cnt . . .... ... ...... . .. 8( 1) 
. who may not be directors .. ...... 8(3) 
. who may not be members . ....... 8(2) 
Ontario Securities Commission 
. powers retained ...... . ........... 12 
President 
. appointment and remo\'al. ....... 7(1) 
. duties .... ... .. ..... . ... .. ........ 9 
Public director 
. delined .. . . . . .................. l (c) 
. election . .... ................... 7 {2) 
Securities Act 
. compliance with . .. ........ . . .. .4 (3) 
Trading by non-members 
. authorization .. ...... .... .. ..... 4 (2) 
TOWNS 
See i\lunicipal Act; Territorial 
Di,·ision Act. 
TOWNSHIPS 
See i\lunicip:i.I Act; Territorial 
Division Act. 
TRADE SCHOOLS 
REGULATION ACT 
Vol. 5, Chap. 466 
Accommodation 
. regulations for ....... .......... 11 ( c) 
Advertising material 
. inspection of. . .. ..... . ... .. ....... 7 
. regulations for ....... ....... . .. 11 ( h) 
Applications 
. registration of trade school, re ... . 3(1) 
. regulations re . . ............... 11 ( g) 
Apprenticeship Act 
. Act to apply to trade under, when .. 12 
Articles produced 
. regulations for .. .. • . . .. ... . . 11 (j)( k) 
Books and records 
. inspection of. .... ......... . ....... i 
Certificates 
registration, of .................... 5 
. regulations for . .. ........... I l(p)(s) 
. safety of operation and 
premises, re .. ...... . . . ....... 3(2) 
Companies 
. penalties ... ... ................. 9(2) 
Contracts 
action barred on ........ . . ...... .. 10 
entered into without approval 
of Minister .... . . ...... . . . . 9 (1)(c;) 
security for, regulations re ...... 11 (a ) 
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REGULATION 
ACT- Con. 
SEC. I TRADE SCHOOLS 
REGULATION 
ACT-Con. 
S EC. 
Court proceedings 
. act ion barred for ................. I 0 
Definitions . . . . . .... . ............... I 
Equipment 
. regula tions for ... . .. . ......... . lO(c) 
Examinations 
. regulations for .... ........... l l (p, s ) 
Exemptions 
. regulations for ........ . ........ 11 ( n) 
Fees 
. regula tions for .... . . ...... . . 11 (f)( o) 
Forms 
. regulations re ................ . 11 ( r ) 
Hours of instruction 
. regulations for . . . .. . .. . . .. . .... 11 (e) 
Inspection 
. :\linis ter, by ... . .. . ............. .. 7 
Instruction 
hours of, regulations re .... .. ... I I (e) 
means of, regulations re . ... . . l l (c, d ) 
payment for, regula t ions re ... .. 1 l ( g) 
requirements re ... . ... . . . ... . ...... 5 
sale of. . ........ _ ........ _ .. 9(1 )(d) 
. rcgula rions re ... . ....... .. . . . 11 (i ) 
Minister 
application for registra tion to .. .. . 3, S 
appro,·al by, regulations re . . . ... 11 (d ) 
cancellation of registration by . . . .... 8 
certilica te issued by . . .... ... .. .. .. . S 
defined . .. ........ ... . . . .. .. . .. I (a) 
inspection by ................... . .. 7 
ref us:i I to register by . . ... . . . . ... .. . 6 
Minister of Labour 
. consent by, when required . . ... . .. . 12 
Offences . ... .... .... . .. . ... . ... 7, 9(1) 
Officers 
. appointment of .... ........ ... .. . . 13 
P enalties 
. compa nies, t o .......... .. .. . ... 9(2) 
Registration 
applicatio1  for, re school . .. .. . ... ... 3 
cancellatio n of . ..... . ... . ........ .. 8 
certificate o f .. . .... . ....... . .... .. S 
court actio n barred wit hout. ....... 10 
e~sentia l ...... . ....... . ......... . . 2 
expiry of ... _ ........ • . .. ......... 4 
rdusal of. . . .... . ....... . ......... 6 
regulations for .. . . . .. . ..... . . 11 (b, o) 
requirements for .... _ ... . . ......... S 
Regulations 
. Lie utenant Governor in 
Council , by ...... . ..... . . .. ... l l 
R eturns 
. annua l, regulations fo.r ..... . . .. 11 (q) 
Safety 
. t rade school, of, certificate re .... , 3(2) 
Sale of instruction 
non-appro ,·al by l\linister, o n, 
penalties . ... ... ... . . .. .. .. 9 (l)(d ) 
. regulations for . ....... . .... . ... 11 (i ) 
Security 
. cont racts, for, regulations re . .. .. l l (a ) 
Services to public 
. regulations for . ...... .. ..... ... 11 ( t ) 
Trade 
A ppre11liceskip Act, under ... . . . . .. 12 
. defined . . . . . . . ... . . . . . ... . .. .. I ( b) 
. not specified in certifica te . . ... 9( l )(b) 
.. regulat ions for . ..... . .. . . .. 11 (m)(n ) 
Trade school 
. defined . .................... . . . l(c) 
TRADE UNrONS 
See Age Discriminat ion Act; De-
partment of Labour Act ; Labour 
Relations Act ; Rights of l.abour 
Act. 
TRADES 
See Apprenticeship a nd T rades-
men's Qualificat ion Act ; Indust-
ria l Standards Act ; P ublic Health 
t\ct ; Trade Schools Regula t ion 
Act. 
TRAINING SCHOOLS 
ACT 
Vol. 5, Chap. 467 
Accounts and audits 
. regulations re .. ... ... . . .. . ..... 23(g) 
Appeals 
next friend, by .. . . . . . ... . .... . . . . 14 
order re convicted child, from .... 13(2) 
. order re uncontro lla ble 
child, from ......... . ... . . .. . 13(1) 
Children 
order sendi11g to t ra ining school 
child commit ting imprisonable 
offence 
. appeal irom o rder .. .... 13(2}, 14 
. power of judge re .. ... .. ..... .. 9 
uncontrolla ble c hild 
appea l from order ... .... . 13(1 ), 14 
ground s for order .. . . . ... . . . . . 8( 1) 
. hearing in cam era . . .... . .. . . . 8(4) 
proceedings o n application .. 8( 2-4) 
Clergymen 
. right to vis it ~1:.nools .. ..... .. . . ... 18 
Definitions .... . . .. . .... . . . ...... .. . . . I 
Department 
. defined .. , ... , ., . ..... . ... . . . .. l (a ) 
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ACT-Con. 
S EC. TRAINING SCHOOLS 
ACT- Con. 
SEC. 
Escape from school 
. apprehension without warrant ... ... 20 
. . what deemed to constitute . . . .... 21 
Evidence 
. appreciation, on, how taken ... ... 8 (3} 
. copies of, to whom sent .... . .... 12 (I) 
Foster homes 
. defined ..... . ...... .. ... . ...... l (b) 
. power of i\·I inister to 
designate ... ... . . . . . ...... 19(1)(a) 
Grants to societies 
. regulations re .. .... . . . ... . . . .. . 23{j} 
Home 
. defined . ............. • . . .. . .... 1 (c) 
Inspection of schools . ..... . .......... . 7 
Inspector 
defined... . . . . . . . . . . . • .. . ..... 1 (d) 
. powers .... .. .... .. .... . ..... . . 7 ( I) 
. reports to :\I inister ........ . ..... 7 (3) 
Judge 
defined .......... . ....... . ..... I (e) 
evidence, copies to be sent to 
super in tenden t and 
Department. ......... ....... 12 (1) 
order by 
copies of, to whom sent ....... 12 (2) 
inclusion of name, age and 
religion of child .............. 11 
must state facts underlying 
decision . .. . ................ 8 (I) 
powers to order children sent t o 
training school. ... . .. . . . ... 8(1 ), 9 
proceedings on a pplication ... . 8(2-4) 
Minister 
. defined .............. . ........ . I (f) 
. powers ......... . ...... . ..... . 19( I ) 
. . to request inspection of school. . 7 (2) 
Names of schools 
. designation by Lieutenant 
Governor in Council. .. .......... 5 
Offences ........................... 22 
Ontario training schools-See also 
Training schools 
defined ............. . ......... . 1 (g) 
establishme nt, power of Lieutenant 
Governor in Council. ....... .. . 3 (1) 
. costs, how paid .. ........... .. 3 (3) 
property of, vested in Crown . . ... 3 (2) 
revenues fro m, disposition ....... 3 (3) 
Parent 
. defined .. .. .... ................ 1 ( h) 
Private training schools-See also 
Training schools 
defined . . ... ......... .......... 1 (i) 
establishment and maintenance . .. 4(1) 
plans to be approved ..... .. ..... 4 (2) 
sale of premises to be approved . . .4(2) 
Provincial judge-See Judge 
Regulations 
defined. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I (j) 
power of L ieutenant Governor in 
Council . . ..... . .. .......... . . 23 
Release of child 
. power of l\l inistcr to ordc>r ... 19(1)(c) 
Religion of child 
considcra t ion of. . . . . . . . . . . . . . .. . 15 
. . regulations re ........... ..... 23 (e) 
Religious corporation 
. power to lease land for schools .. . . -1(3) 
Societies 
defined ... . . . . . .. . .. ... .. .• . .. l (k) 
d uties re flaws and sale of 
premises ...... .. . .... . .... .. . -1{2) 
establishment and ma intenance 
of schools .... .. ..... . .... . . . . -l( l ) 
grnnts to, regulations re . ... .. .. 23 (j) 
Superintendent 
. delined . . ... ... . ... ... .. .. ... .. I ( l) 
. powers and duties, regulations re . . 23 (i) 
Training schools-See also Ontario 
training schools; Private 
training schools 
accounts and adults, 
regulations re . . ............. 23(g) 
admissions to, only under Act ...... 10 
children who may be sent t o .. .... 8, 9 
conduct and discipline, 
regulations re ...... . .. . ..... 19(b) 
defined .................. . ..... I (m) 
escape by child 
. power to apprehend without 
warrant ... . ................. 20 
. what deemed to constitute ....... 21 
inspection .......... . .. . .. ....... . 7 
leaving, regulations re 
conditions for ........... . ... 19(d) 
ma nagement, etc., 
regulations re .... . ..... . .... . 23(a) 
name, designation by Lieutenant 
Governor in Council .. . ... . ... . .. 5 
purpose.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
training, treatment and educa tion, 
regulations re ................ 19(c) 
tra nsporta. tion of c hildren to ....... 16 
visits by clergymen . . ..... . . . ..... 18 
Training Schools Advisory Board 
composition ......... . .. ... ..... 6(1 ) 
duties . ............. . ........ .. 6(4) 
. regulations re ... ... .......... 23(11) 
investigations and reports . ....... 6 (5) 
meetings ...... .. .......... . . . . . 6(3) 
members, per diem 
allowances for ................ 6(6) 
secretary, appointment of ........ 6(2) 
Transfer of child 
from training school to home , effect 
in control of superintendent ... 19(2) 
. powers of Minister to order . .. 19(1 )(b) 
Transportation of children ............ 16 
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ACT-Con. 
Wardship 
child becomes ward of school 
on admission ................ 17 (1) 
continuation to age 18 ...... .... 17(3) 
suspension of rights and du ties of 
parents or guardians ......... 17(2) 
termination, power of l\·1 inister to 
order after release ..... ....... 17 ( 4) 
TRANSPORTATION 
See Department of Transport Act; 
Ferries Act; 1\1 unicipa l Fran-
chises Act; Ontario Highway 
Transport noa rd Act; Ontario 
:\orthland Transportation Com-
mission A.ct; Public Commercial 
Vehicles Act; Puhlic \'chicles 
Act. 
TREES ACT 
Vol. 5, Chap. 468 
See also Conservation Authorities 
Act; C rown Timber Act; Forest 
Fires Prevention Act; Forestry 
Act; Horticultural Societies Act; 
Line Fences Act; Plant Diseases 
Act; Provincial Parks Act; Pub-
lic Lands Act; Public Parks Act; 
\\'oodland s I mprovement Act; 
\\'oodmen 's Employment Act. 
Agreements 
. approval or conditions in ........ 11 (3) 
. by-laws re ........... 7(/), 9( 1), Hl(l ) 
. l\linisrers of Labour, with ....... l l (5) 
Animals 
. injuries to trees by ................. 3 
Boards and Commissions 
. Government by-laws not to 
affect ........................ 5( c) 
Boundaries 
. injury to trees on ....... . .... . ..... 3 
. trees planted on ......... . . ...... .. 2 
By-laws 
appointment of enforcement 
officers, re .. . ........ . ..... 4(/J), 5 
approval required ................ 12 
contnl\·ention .. .. .... ..... ..... ... 6 
cutting trees, re ....... . ...... 4(a), 5 
enforcement. .......... . .. . ..... 4( b) 
reforestation, re ....... ....... 7, 9, 10 
County 
. defined ........................ l(a) 
County councils 
. by-laws of. ..... ..... ......... 4, 5, 7 
. . approval required .............. 12 
. payment in lieu of taxes by ......... 8 
Debentures 
. issue of, re reforesration ....... 1(e), 8 
TREES ACT- Con. SEC. 
Forestry purposes 
. defined .... . .. . ...... . .. .... .. . l(b) 
H ighways 
. by-laws not to apply to trees on .. S(d) 
H ydro-Elect ric Power Commission 
of Ontario 
. by-laws not to affect. . . .. . .... . . S(c) 
Injuries to Trees 
. penalties for .. ....... ............. 3 
Land 
acquisition, etc., o f, for 
reforestation, ............. 7, 9, 10 
. agreements re reforestation on . . ... 11 
Municipal Act 
. powers under, pre·scrved ........ . 5(b) 
M unicipalities 
. by-laws not to affect rights of. .. . S(b) 
P enalties 
contravention of by-laws .......... . 6 
. injuring trees, for ..... . . . . ......... 3 
Reforestation 
agree men ts re .................... 11 
. by-laws re ..................... 7, 10 
. Road allowances 
. by-laws not co apply to trees on .. . S(d) 
Timber 
. agreements re cutting ... . ...... 10(3) 
. by-laws re protecting, 
d isposing of. ......... 7(c, d), 10(1) 
Township councils 
agree men ts by ............ . ...... 10 
by-laws of. ......... . .. .. ...... 9, 10 
. approval required ....... . ...... 12 
special levies by . . ......... . ... 10(2) 
Wages 
. agreements re ................. H(S) 
Woodlots 
. appl ication of by-laws to .. .. .. .. . 5(e) 
TRENCH EXCAVATORS 
PROTECTION ACT 
Vol. 6, Chap. 469 
Accidents 
investigat ion .. . .. . . .. ....... 29(2)(c) 
notice 
. chief officer, to ....... .. .. 28, 29(2) 
. inspector, to ................ . 29(1) 
report ............ . ......... 29(1, 2) 
Act 
. application ....... . ........... . ... 2 
. . exceptions ..... . . ........... .... 3 
Administration 1>{ Justice Act 
. fines, re ................... . ..... 32 
Age 
. workers ......... . ............... 2 7 
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PROTECTION 
ACT-Con. 
SEC. TRENCH EXCAVATORS 
PROTECTION 
ACT- Con. 
S EC. 
Annual report 
. inspectors .......... . .. . . . ... . .... 9 
Barricades 
. interference with . . ....... . . . ..... U 
. requirements re .... . ... . . . . . ..... 22 
Burials 
. excavations for, excepted ........ 3 (h) 
By·laws 
. municipal ...... . ................ 30 
Certificate 
. inspectors .. . ... . ........... . ... 5(1) 
. . productio n . ... .. . . . . ....... . . 5 (2) 
Chief officer 
annual report of inspector to ..... 9 (2) 
defined ................ . ....... 1 (a) 
notice to 
. accidents .............. . . 28, 29(2) 
. proposed trenches .......... . .. 8 (3) 
report of accidents to . . . . •.. .. .. 29(2) 
Constructor 
. defined .. . ....... . .. . .......... l ( b} 
. duties .. ... ...................... 10 
. notice of proposed t rench by . . . .. .. . 8 
Corporation 
. penalty . ... ....... . ... • .... .. . 31(3) 
Crown 
. Act applies to .. .. ....... . ..... .... 2 
Crown agency 
. Act appl ies to . .....•. . ...... .. .... 2 
Definitions ....................... . .. 1 
Department of Labour Act 
. excavations under, excepted . .... . 3 (g) 
Department of Municipal Affairs Act 
. municipality defined in .. . . . . .. . .. .. 2 
Depth 
. defined ... . .... . ....... . ...... . 1 (c) 
Drawings and specifications 
. shoring ancl t imbering 
. . inspector , to . . .. .. . . .. . . ... . . 11 (4) 
Duties 
. constructors ............. . ..... .. 10 
Entry 
. inspector , by .. .. . . . . . . ......... 6( 1) 
Excavated material 
. precautions re .. .. .. . .. .. . . . . .. 18(2) 
Exceptions 
. appl ication of Act, from ... . ........ 3 
Explosives 
blaster desig nated ... . . .. . .. . .. . 14 (3) 
firing circui ts ... .. .. . . ..... . .. . 14 (4) 
handling .. ...... ... ........... 14 (1) 
posting of names .... . ....... .. . 14 (2) 
quantity in t rench ...... •. ..... 14 (5) 
Fees 
. regulations re ............... 33( b, c) 
Fences 
. interference with . ...... . ......... 24 
. requirements re .... ... .... ....... 22 
Fines 
. applica tion of . . ... . .• ........ ... . 32 
Fumes-See Gases 
Gases 
preca utions, re . . .. .. .......... 15, 16 
mechanical ventila tion ........ 15(2) 
. respira tory protective 
equipment. ......... . ..... lj(3) 
Highway 
. exca vations for, excepted ..... . .. 3(/) 
Injuries-See Accidents 
Inspectors 
annua l report . . ... . .............. . 9 
appointment ... . .. . . .. . .. .... . . 4(1 ) 
cert ifica te . ...... • .... . . . ...... . 5 (1) 
. production .... . . . .. . . . ....... j(2) 
defined . . .... . .... . ........... . 1 (d) 
drawings and speci fications re 
shoring to ... .. .. . . . . . ..... . . 11 ( 4) 
investiga t ion of accidents . .. .. 29(2)( c) 
notice to 
. accidents . .. . .... .. .... . .... 29(1 ) 
. proposed trenches .. . . . ...... . . 8( 1) 
obstruction . .... .. ...... . ... . ... 6(2) 
orders of . ..... . ... .. . .. .. . . ..... 7( 1) 
power of entry . .. ... . . .......... 6(1) 
provincial 
. duties .. . . . ... . ....... . ...... 4(2) 
report of a cc!dents to . . ..... . . .. 29( I ) 
Internal combustion engines 
. precautions re gases from . . . ...... . 16 
Ladders 
. requiremen ts re ......... . ... . .... 12 
Minimum age 
. workers .. . ............. .. ... .. .. 2 7 
Mining Act 
. mines under, excepted ....... . ... 3 (e) 
Municipal council 
. annual report of inspector to .... . 9(1 ) 
. inspectors appointed by ... .. . .. . . 4 (1) 
Municipalities 
. Act applies to . . ....... . .. . .. . .... . 2 
Notice 
accidents 
. chief officer, to . .......... 28, 29(2) 
. inspector, to .. . .. . . ....... .. , 29(1) 
proposed t rench , re . ..... ..... . .. 8 ( 1) 
. exception . . ........ . ......... 8(2) 
Obstruction 
. inspectors . .. ......... . ........ . 6(2) 
Orders 
. inspectors . .... ....... . ......... 7(1) 
. . contra vent ion ...... . ......... 7 (2) 
Owner 
. defined ... .. ......... .. ... . ... . I (e) 
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PROTECTION 
ACT-Con. 
SEC. TRESPASS SEC. 
Penalties ........ . .. . . .. . ........... 31 
Power lines 
. precautions re ... . . . .... . . . ...... . 21 
Power machines 
. operation near trenches ..... . .... . 19 
Protective h ats 
. requirements re ........ • ...... , .. 25 
Provincial inspectors 
. duties ........... . .. ... • ...... .4 (2) 
Railroad 
. excavations for, excepted .... , ... 3{/) 
Regulations 
. defined ... .......... .. .... .. ... I {f) 
. Lieutenant Governor in 
Council, b y .. ... ... . .. . .. .. , .. . 33 
Rock-drilling 
, precautions re, ...... , . , , . . ....... 17 
Scaffolding-See Staging and 
Scaffolding 
Shoring and timbering 
. regulations, re .. .. ...... . ...... 33( a ) 
. t renches . .. . . . .. . . . .............. 11 
. . dra wings and specifications to 
inspector ......... . ....... 11 ( 4) 
Solitary workers 
. precaut ions re . .......... . . . . , ... 26 
Staging and sca ffolding 
. a ttached to shoring ....... . , ... 13 (2) 
. independent of shoring. , . , , .... 13 (1) 
Timbering- See Shoring and 
timbering 
Trenches 
defined . ... ... .... . . . ... . .. l (.11) 
entering of ..... . ... , . .. , ... ...... 23 
excavated material near ........ 18(2) 
explosives in ... , ................. 14 
gases in ....... ..... . . . .. . .... IS, 16 
not ice to inspector re proposed . . ... . 8 
objects endangering safety near . . 18 (I) 
power machines operated near ..... 19 
rock-drilling in . .. . ........ . .... . . 17 
shoring and timbering.,, .......... 11 
solitary wor ker in . ... .... . . .. .... 26 
vehicles operated near ... . ........ 20 
Vehicles 
. operation near trenches .... ....... 20 
Water 
. supply for rock-drill ing operations .. 17 
Workers 
. age ........ .. .... ... .. .. ..... ... 27 
. solitary .. ...... ... .. .. .......... 26 
Workmen's Compensation Act 
. notice under .. . .. .. .. . .... .... . 28 (3) 
Wreckage 
. disturbance prohibited .. .. .. . ... 29 (3) 
. , exceptions, .... , . , , . ... 29(3)(a, b) 
See Petty T respass Act. 
TRUST COMPANIES 
See Loan and Trust Corporations 
Act . 
TRUSTEE ACT 
Vol. 6, Chap. 470 
See also Trusts and Trustees. 
Account 
. action of, b y personal 
represen ta lives .. . .......... .. . . 39 
Accountant of Suprem e Court 
. order for payment of 
funds t o .. . . . ............. 36(2, 5) 
Accounts 
. passing of. ............... . ... . 23(1) 
. . a llowa nces on ............... 62 (3) 
Act 
acts pursuant to, indemnity re ..... 64 
application of ......... . ..... . .. 8, 67 
. additional powers, as ... . ........ 68 
. powers in inst rument to prevail . . 69 
personal representa tives acting 
under duties, etc ., in . . ......... . 45 
Action 
account, o f, by per sonal 
representa tives ... ... ......... .. 39 
limitation of.. ................. 38(5) 
personal re presentat ives, against, 
re torts .. , ... , , .......... ... 38(2) 
personal representatives, by, 
for torts . .. , ..... , .......... 38 (1) 
Administrators-See also Personal 
representatives 
, ad litem .. , . . ... .. ..... .. . .. . . . 38{3) 
. retiremen t of trust ees not 
applicable to ...... . ........ .. 2(2) 
Agents 
a ppoint ment of, not breach 
of trust ... .. , .. , ..... , ...... 20(3) 
bank managers as, powers of ... . 20(2) 
liability of trustee .... . .... . .... 20(4) 
solicitors a s, poweC'S of. .. ,,.,., . 20(1) 
Allowances 
fixed by instrument. .... ... . ... 62(5) 
solicitors, t o, as trustees ........ 62(4) 
trustees, persona l representatives, 
etc., for ....... , ... , . . ....... 62(1) 
Application 
. Act of ........................ 8, 6 7 
. addi tional powers, as ............ 68 
. powers in instrument t o prevail .. 69 
appointment of new 
trustees, fer .. .... .... .. . . .. 16(1) 
failure of creditor t o value 
security, on . ......... .... ... 59(1) 
mortgaged p roperty, re ... . , .... 16(2) 
payment into court of t rust 
funds, for .... ..... , ....... 36(1, 3) 
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Application-Con. 
remo,·al of person 
representatives, for . . . .... . ... 37 (3) 
rules of la w a nd 
administration, of ........... . 49(3) 
Supreme Court , to, for 
directions ... . ........... .... 61 (1) 
Appointments 
a gents of, not breach of trust. ... 20(3) 
erroneous, validity of acts done 
prior to .. ... ... . .. . . .. ... ... .. 47 
new personal representa tives 
by court . . . ..... . . .......... 37 (1) 
. chain of representation on . . . . 37(6) 
jurisdiction of surrogate court. .. 37 (9) 
procedure for . .. . .. . .. .... ... . . 37 (4 ) 
. unnecessa ry, when ..... . . .... 37 (5) 
new trustees, of. .......... . ..... 3(1) 
applicatio n for .. . .... . ... .. .. 16( 1) 
execution of deeds ... . ... . . . .. 6 (d) 
increase in numbers .. . . ....... 6 (a) 
less t han two . . .. ..... . ....... 6 ( c) 
order of S upreme Court . . ... .. 5(1) 
powers of ... .. .. . . . ... . . ...... .. 7 
separa te t rustees for dist rict 
trust ... . . .. ... . ....... . ... 6 ( b) 
transfers .... . .. . ..... . .. . . 13(4-6) 
. vesting orders .. ... . . l O(l)(a), 13(2) 
successor, of, by will . . .... ....... . . 4 
Assets 
deficiency of 
income applied to .... .... . . . . . . 49 
. meeting o f creditors re ........ 60(1) 
. payment of debts re . . . . . .... . . . 50 
. proof of claim on ........ . ... 58(2) 
. security held by creditor on . .. 58(1) 
distribution of, to creditors ...... 53(1) 
Assign 
. defined . ...... . . .. .. ... . . . . .... 1 (a ) 
Bank Act (Canada) 
. instruments under, 
investmen t in . .. . . .. • ...... . 26( g) 
Bank managers 
. agents as, powers of ..... . . . . . .. 20(2) 
. . liability o f trustee ... . . . . . . . . . 20(4) 
Bankruptcy 
. new appointments on ....... . .... 3(1) 
Barristers 
. t rustee, as, a llowances to . ....... 62(4) 
Beneficiaries 
. breach of trust on instigation of .. .. 34 
Bonds-See Securities 
Breach of trust 
committed by trustee at instigation 
of beneficiary .. . ........ .... .. . 34 
. extent of liability .. . ...... . . ... ... 33 
. technical, relief from liability .. . . .. 35 
Bretton Woods Agreement 
Act (Canada) 
investment in securities of 
banks u nder .. . . ... .. .. ... .. . 26(/) 
Charitable societies 
. vesting of property in .. . ......... . 14 
Choses in act ion 
vesting orders re . . ... . ... ..•... 13(1) 
declarations . . . . ...... ...... . 13 ( 7) 
new trustees, in ..... . . . .. .. .. 13(2) 
person having jo int 
interest, in . . ....... . . . . ... 13 (3) 
ships, re .......... . ... .. . ... 13(8) 
transfers on . . . . ........... 13(4-6) 
Collusion 
. sales impeachable on .. . ........ 18 (2) 
Compensation 
. t rustee, for, nxing of ....... . ... 23 (2) 
Consideration 
. inadequate, sale im peachable re .. 18(1) 
Contingent rights 
. defined . . . . . ..... . .......... • .. I (b) 
. vesting orders re .. . ...... . ..... .. 10 
. . unborn persons, of . . .. . . . . ... .. . 11 
Contracts 
. sale of land, re conveyance by 
personal Represe ntatives . . . .... . 43 
Convey 
. defined ... ... • .. . . . • . . ... . . . .. . 1 ( c) 
Conveyances 
. defined for registration purposes . . 9(4) 
. . rent, 0 11, liability re .. . .... . .. . . . 52 
Costs- See also Expenses 
. order for payment into court, of .. 36 (5) 
. order to pay from estate . ... .... . . . 65 
Creditors 
appointment of, as inspectors .. .. 60 (3) 
claim of, based on negotiable 
instruments . .. .. . ..... . . . . . . 58 (4) 
d istribution of assets to ...... 53(1, 3) 
. right to foilow assets not 
affected by . ... . . ..... .... . 53 (2) 
fa ilure of, to value security . . ...... 59 
meeting of , en deficiency 
of assets . .. . .. . . . . ... . . .. . . . 60(1) 
. request for. . . .. .. . . . . .. .. . .. 60(2) 
overpayment to, re deficiency 
of assets ....... .. . ... .. . . .. . 50 (2) 
securit y held by, on deficiency 
of assets .. ....... . . .. .. . .... 58 (1) 
. proof of claim . ....... . .. . ... 58 (2) 
Death 
. new appointments on .. . . . .. . .. .. 3{1) 
Debentures-See Securities 
Debts 
power of personal representatives . . 48 
. . deficiency of assets . . . ...... .. 50(1) 
. overpayment t c \: reditor . . . .. . . . 50(2) 
Declaration 
appointor, by, re vesting 
of trust .. .. ... .. . . . .... . . . ... 9(1) 
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TRUSTEE ACT- Con. Si,:c. TRUSTEE ACT- Con. SEC. 
Deeds 
e.xecut ion of, an appointment of 
new trustees. . . . . . . . . . . . 6(d ) 
. retirement of trustee by . . . . . . .. 2 (2) 
Definitions .... . ....... ... .. ..... I , 9 ( I ) 
Devisee 
. defined ...... ..... ....... .. . l ( d ) 
Devolution of Estates Act 
di~crcrion n: sale subject to... . . . . I 7 
e:-:ecutor to deal with undisposcd 
residue n~ under. . . . . ....... 55 
Directions 
application to Supreme 
Court for. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (1) 
. indemnitrrcactingon ...... 61 t 2) 
Discharge 
receipts of trustees as effectual ... .. 2-l 
Executors- S:c also Personal 
representatives 
duty of, re undisµosed residue ...... 55 
retir<'ment .,f trustees not 
applicable to .............. . .. 2 (2) 
rights and liabilities of 
executors of . ............ . ..... 56 
Expenses-See alsn Costs 
acts done prior to erroneous 
grant, re ........... .. ..... . . -17 (1) 
. payment of, by personal 
representatives... . . . . . . . -19 
Fatal Accidents Act 
. actions by personal 
representatives under ..... .... 38(1 ) 
Grants 
. erroneous, validity of acts done 
prior to ......... ...... . ....... 4 7 
Indemnity 
. acts done pursuant to Act, for . ... . 6-t 
Infants 
money due, payment into court. .36(4) 
mortgagees, as, vesting orders re . .. 12 
trustee, as \·est ing orders re choses 
in action, etc ... . . . .. .. . 13(1)(b)(i ) 
Infants Act 
. devises under, included in 
definition of "will" ..... . . . . ... 1 ( r) 
Inspectors 
. appointment of, by creditors .... 60{1) 
. creditors as .. ... . ....... ... ... 60(3) 
. remuneration of ........... . ... 57(3) 
Instruments 
. defined .... . . . . ......... • .. .... 1 (e) 
. vesting of property ............. . 9(1 ) 
Insurance 
. powers of trustees .. . .. ... ... . . . . 21 
Investment 
change of chnrncter of, liability ..... 31 
. trustee, by ... . ............ .. .. 26-28 
Judge of Supreme Court 
. nllowances to trustees, etc., 
lixed by . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62( 1) 
Judge of surrogate court 
allowances to trustees, etc .. 
lixed by ... ... ............ 62(3) 
applicatio11 to, 011 failure of creditor 
to q1lue security.... .... . .'i9! I ) 
a ppoint111e11 t of 
admi11isl'ra1ors by ..... ..... 38(.l, -l l 
fixing of tru~tces' 
compensation hr ... .. ........ 23(2) 
Land-Sec also Property 
contracts re sale of, co111"cyancc 
by personal reprcscntati\·es .. ... . -l3 
de!incd. . . . . ... . ..... . I (/) 
direction in will re, execution of.. -11 , -!2 
sale of- See Sale of land 
Leases 
liability of persona 1 
rcpresentati,·es. _ .......... 51 (I, 2) 
. power of tirustees re renewal .... . 22 ( 1) 
. . raising of money ... ... ....... 22(2) 
Liability 
acting on direction of court, re .. . 61 (2) 
change of c haracter of 
investment, re .. . . ............. 32 
executors o f ~xecu tors, of .... . ..... 56 
extent of . . . ................. . ... 33 
leases, re . . .... ..... . ....... .. ... 51 
lending money, re ... .......... 30, 31 
overpayment to creditor, of, on 
deficiency of assets . ...... ... . 50(3} 
personal representatives, of 
. acting under powers in Act ...... 45 
. one who commits waste, of . .... . 57 
. rent in conveyance of 
rent-charge, re . .............. 52 
rel ief from, re technical breach 
of trust. ..... ...... .... ... .. ... 35 
Lorts, for . . ........ • ...... . ... . 38(2) 
trustees, oi ... .. . .. ........... 20(4) 
Limitation 
actions by or against personal 
representatives, of .... .. ..... 38(4} 
Limitations Act 
recovery of estate s ubject to, re 
erroneous grant . ..... . ..... . .4 7 ( 1) 
Loan and Trust Corporations Act 
companies registered under, 
. investment with . .... .. ... 26(d), 28 
guara1iteed investments set out 
under ............. ... ...... 26(e) 
Losses 
extent of liability re .. . . . .. ....... 33 
Master 
allowance t o trustees, etc., 
fixed by ...... . . ....... . .... 62(1 ) 
M eeting 
creditors, of, on deficiency of 
assets . . .. . ... ... . . . . . ... ... 60(1) 
. . request for .................. 60(2) 
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Mental incompetents 
defined ................ ........ l (g) 
money due to, payment into 
court of. .......... ... ....... 36(-l) 
. discharge, as ..... .......... . 36(6) 
Public Trustee as 
committee for ............... 36(9) 
Money 
. received by trustee, liability re ..... 33 
Mortgage 
defined .... ... .......... .... ... l (h) 
money raised by, to satisfy 
charges ... .......... . ....... H (l ) 
. mortgagees' position re . ...... 4-1(2) 
power of trustee to raise 
money by ................... 22(2) 
receipts of trustees as discharge of .. 24 
Negotiable instruments 
. cla im of creditor based on ...... . 58(4) 
Notice 
creditor to value security, for .. .. 59(2) 
sale of preperty for charitable 
purposes, of .............. . .. 15(2) 
vesting orders re stocks, of, 
effect of .............. .. .... 13(6) 
Ontario 
. trustee out of 
. . vesting o rders re choses in 
action, etc .. ... 10(3), 13(1)(b)(iii) 
Ontario Municipal Board 
. consent of, re sale of land for 
highway . ...................... 19 
Orders 
breach of trust, on, at instigation 
of beneficiary ......... .. ....... . 34 
costs paid from estate, re ......... . 65 
court, by, for appointment of 
new trustee ...... . ........... 5(1) 
. limitation of effect ............ 5(2) 
payment into court, of 
. certified copy to Accountant .. 36(5) 
. trust funds, re ............... 36(1) 
removal of personal 
representatives, of 
copy to registrar ............... 3 7(7) 
sale of land held for charitable 
purposes, for .. . ........ ..... 15(1) 
. notice to Public Trustee ...... 1.5(2) 
vesting 
. charitable societies, re ........... 14 
. infant mortgagee, re ............ 12 
. Supreme Court, by .. . 10, 11, 12, 13 
Payment into court 
. discharge of moneys, as ......... 36(6) 
disposition of by court .......... 36(8) 
moneys due infants or persons of 
unsound mind, etc., of ....... . 36{4) 
order for, of trust funds ......... 36(1) 
. Accountant, t o ............ 36(2, 5) 
persons holding trust moneys 
for trustee, by .............. . 36{3) 
Perpetuities Act 
. application of, re procreation ....... 66 
Persons of unsound mind 
defined .. .......... . ........... l (i) 
money d ue, payment into 
court of ....... .. ..... .. . .... 36('1) 
. discharge, as ................ 36(6) 
Public Trustee as 
committee for ............... 36(9) 
Personal estate 
defined ............... . . ...... . 1 (j) 
Personal representatives 
acting under, powers in Act, duties 
and liabilities of. ........ . ... . . .45 
action of account by .. . ..... ... .. . 39 
actions against, re torts . .. ...... 38(2) 
actions by, re torts ... .. . ....... 38(1) 
allowances to ...... . ......... 62(1-3) 
. fixed by instrument. ......... 62(5) 
application by, for directions ... .. .. 61 
appointed by cour t 
procedure for ................ 37(4) 
security by . ..... . ........... 37(2) 
surrogate court 
jurisdiction re . ... . . ....... 37(9) 
. unnecessary, when ........... 37(5) 
appointment of inspector by .... 60(3) 
conveyance by, re contracts for 
sale of land .......... .... . ..... 43 
defined ........................ l (k) 
distribution of assets to 
creditors by ......... . ....... 53 (I) 
liability 
. leases, re .. . .............. 51 (I, 2) 
rents in com•eyance on 
rent-charge, re .......... . ...... 52 
meeting of creditors called by .... 60(1 ) 
. request for . ............... .. 60(2) 
on~ w~? con~mits waste, of _ 
liab11ttr 0 1 . •••....•••••....•..• 5., 
paying o di;burscmencs by ........ 49 
power of court to remove ....... 37 (1) 
. applications re ... . ........... 37(3) 
powers of new ....... ............. 40 
powers of, on survivorship ......... 46 
powers of , re debts . ......... ... .. 48 
. deficiency of assets, on ......... 50(1) 
. overpayment to creditor, re ... 50(2) 
powers o(, to act as temporary 
trustees . ............ . ....... . 3(2) 
procedure by, re general power of 
appointments . ................. 54 
proof of claim required by ...... 58(2) 
removal of, procedure .......... 37(4) 
solicitors as, allowances to ...... 62(4) 
validity of acts of, prior to 
revocation of erroneous grant .. 47(1) 
. expenses re . ................ .47(2) 
. fraud re, excepted ............ 47(3) 
Property 
general power of appointment 
over, effect of . . ................ 5'1 
held for charitable purposes, sale of .. IS 
mortgaged, applications re ...... 16(2) 
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Property- Con. 
power of trustees re insuring . . .... . 2 1 
vested in clharitable societies ....... 14 
\'esting of, w ithout conveyance ... 9(1) 
. exceptions from ... ... ......... 9 (3) 
. retirement o f trustees, on . ... .. 9(2) 
vesting orders re ... . ......... . .... 10 
Possessed 
Remuneration 
. inspectors of court ............. 58(3) 
Residence 
. Ontario, o u t of, new appoin t · 
ments on ... , .. ..... . .. .. .... 3 ( 1) 
Residue 
. undisposed of, duty of executor re .. 55 
. defined ... . .......... . .... . .... 1 ( l ) 
Powers 
discretion of trustee re sale ........ 17 
. · execution of direction in w ill 
re land ......... ... .. .. .... .... 42 
executors of executors .. ........... 56 
insuring of buildings, re .. ....... 21 (I) 
. exceptions .. ...... . .. . ...... 21 (2) 
invest in certain securities, to .. . 26., 27 
lend money, to, liabili ty re ..... 29, 30 
new personal representatives, of ... .40 
new trustees, of ..... . ... . . . ....... 7 
personal representatives, of , as 
temporary trus tees ..... . ..... 3(2) 
personal representati\'es, of, 
re debts . ...... . .... . .......... 48 
renewal of leases, re ...... .. . ... 22(1) 
. raising o f money, for . .... . ... 22(2) 
sun·iv ing trustees, of ...... .. .... . . 25 
survivorship re ...... . ... ...... . . . 46 
trustees, of 
. Act in addition to . . ....... . . 67, 68 
. buyandsell,to ... . . .. .. ... . .. . 63 
vary ing o r t ransposing 
securities., re ..... . . .... .... ... . 28 
Public Trustee 
committee for persons of unsound 
mind, as .................... 36(9) 
notice to, o f sale of property for 
charitable purposes ...... ... .. 15(2) 
transfer o f securities to ......... 36(7) 
Purchasing 
. trustees, by ...................... 63 
Receipts 
. trustees of, as effectual discharge ... 24 
Referee 
. allowances to trustees, etc., 
fixed by .. . ........... ... ... 62(1) 
Registrar of Supreme Court 
. copy of order for removal o f 
personal representa tive to .. ... 37(7) 
Registration 
. con\'eyance defined for 
purpose o f ... ... . .... ....... . 9 (4) 
Relief 
. liability, from, re technical 
breach of trust ... .............. 35 
Retirement 
trustee, o f ..... . . .... ... . . .. ... 2(1) 
executors and administrators 
not applicable to .. .. ...... .. 2(2) 
vcsti1lg of property on, 
without conveyance .. . ... . . . 9 (2) 
Sale of land 
contracts re, conveyance by 
persona I representatives ......... 43 
satisfy charges in will, to .. .... . 44(1) 
. purchaser's position re ....... . 44(2) 
Sales 
collusion between purchaser and 
trustee ..... . .... .. ......... 18(2) 
consideration of, inadequate ..... 18(1) 
discretion of t rustee ...... .. ....... 17 
power of trustee ............... . ... 62 
property held for c haritable 
purposes, orde r for ... ... ....... 15 
Securities 
change of character of, 
liability re .... , . ........... . ... 32 
defined .... . ........ ... . ..... .. 1 {m) 
extent of liability re . .... .... . . ... 33 
held by creditor 
deficiency of assets, on ....... 58( 1) 
. direction of inspectors .... .... 58(3) 
. e lection of personal repre· 
sc11ta tives re . . .. , .... , .... 58(2) 
failure o f valuatio n of .... . ... 59(1) 
lending money on, liability re .. .... 30 
. more than authorized amount, 
on .. ........ .. . . . .... ....... 31 
power of t rustee 
. to invest in certain .. ........... 26 
. to vary or transpose ............ 29 
transfer of, co Public 
T rustee ...... , . ...... .. ..... 37(7) 
Security 
. personal representatives 
appointed by court, by ... ... . 37 (2) 
Seized 
. defined . . ......... . ........ .. . . 1 (11) 
Solicitors 
. agents, as, powers of. .. .... .... 20 (1) 
. . liabiliry of trustee re . . ... ... . 20 (4) 
. trustees, a s, allowance to . . . ... . 62:(4) 
Stock-See also Securities 
Removal 
personal representatives, of . ... . 37(1 ) 
applications for .............. 37(3) 
copy of, to Registrar of 
Supreme Court. .... ... .... 37(7) 
jurisdiction of surrogate 
court re ................... 37(9) 
procedure for ................ 37(4) 
defined .. ... ... . . . . .. .. . .. ..... . 1 (o) 
vesting o rders, re .. ...... .. .. .. 13 (1) 
. declarations re . .... ..... . . .. . 13 (7) 
new trustees, in . .. .. .. ... ... 13 (2) 
person having joint interest 
in ... . ................... 13(3) 
ships, re ........... . ........ 13(8 ) 
transfers on ... . .. . ..... 13(4, 5, 6 ) 
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Supreme Court 
appl ica ti on lo, for direction . . 6 1 (I ) 
consent of judge of, re sale of 
land for highway .. .. .. ......... 19 
order of 
apfo~i_n_tn_1~1.1~ _or_ •.1c~1·. t~~s.t~~· ... S( l) 
. limita tion of effect 0£. .. ..... 5(2) 
costs paid from estate, for .. .... . 65 
payment into court of trust 
funds, for . ... ... ......... 36(1) 
sale of property for charitable 
purposes, re .. .. .. . .......... 15 
power of 
remove personal representatives, 
to.. .. .. . .. 37(1) 
. vest in favour of charit ies, to . .. . 14 
proceedings by on breach of trust 
at instigation of benelicairy ...... 34 
,·esting orders by . . ..... ... ... 10, 13 
Surrogate court 
accounts of trustee liled in . . ... . 23(1) 
approval of, re appointment of 
inspectors .. ... . . . . . . ... . .. .. 60(3) 
jurisdiction of, re remornl of 
personal representatives . .. ... 3 7(9) 
Surrogate Courts Act 
. security of personal representa-
ti,·es as under.. .. .. . . 3 7 (2) 
Torts 
actions against personal 
representa tives re . ... . . .. . . .. 38(2) 
. actions by personal representa-
tives re .. . . ..... . .. .. ... .. .. 38(1) 
Transfer 
. defined . ... . ...... .. ....... . . . . l(p) 
Transfer of trust 
. Public Trustee, to ........... .. 36(7) 
Trust 
. defined . .. . . . .... . ... . .... ... .. 1 (q) 
. separate trustees for distinct, 
appointments re .. . .. . ..... . .. 6 (b) 
Unborn persons 
. contingent interests of, , ·esting 
orders re .. .. . . . .. . ... .. .... . .. l l 
Vendors and Purchasers Act 
. power of trustees re buying etc., 
subject t o . .... .. ... . .. ... .. ... 63 
Vesting 
. instrument, by . ....... . . .. . ....... 9 
. order of Supreme Court, by . ...... 10 
. . charitable societies in . . . . . .... . . 14 
Will 
appointment of successor by .. ... .. .4 
defined .... .. . .. . .. .. . . . .. ... .. l ( r) 
direction re land in, execution 
of. .. . ... . ..... ... . .... .. . .41, 4 2 
See Bulk Sales Ac t; Charities Ac-
counting Act; Devolution of 
Estates Act; Limitations Act; 
l'crpctu i tics Act; Public Trustee 
Act; Religious institut ions Act; 
School Trust Conveya nces Act; 
Settled Estates Act; Trust ee 
Act; \ 'ariation of Trusts Act; 
\\'ills Ac t. 
TUBERCULOSIS 
See Public Jlcalth Act; Sanatoria 
for Consumpt ives Act. 
UNCLAIMED ARTICLES 
ACT 
Vol. 5, Chap. 4 71 
Act 
. appl ication of .. . .. ... . .. . .. .... . .. 1 
. compliance wit h, evidence re .... ... . 5 
Claims 
. relinquishing of, on disposal of 
goods. . . .. . . . . . . . . . . . ..... . 6 
Clothing and household goods 
application of Act 
. left for cleaning, etc., . . .. ... ... l (a ) 
. storage,in ... ... . . . . .. . . . . ... l ( b) 
disposal of 
. charita.ble organizations, to . .4(l ) (a) 
. record of ..... .. . ... .. .. . .... . 4 (2) 
. relinquishing of claims on ... . ... . 6 
. sale, by .... .. . . .. ...... ... 4(l )( b) 
notice re unclaimed, to owner . .. .... 2 
Evidence 
. compliance with Act, re . . .. .... .. .. 5 
Household goods-See Clothing and 
household goods 
Jewellery and watches 
application of Act to 
. left for repair, etc. , ..... . ... . .. l (c) 
disposal o f 
. charitable organizations to .. 4(l )(b) 
. record of .. . . ..... . . ... .... . . . 4 (2) 
relinquishing of claims on . .... . ... . 6 
. sale, by .. .... . .. .. ........ 4( l )(b) 
notice re unclaimed, to owner .. ... .. 2 
Mechanics ' Lien Act 
. right to proceed under, not 
affected .... . . . .... . . .. . . ... . .. . 7 
Notice 
. inability to serve . .. . .... .. .... . ... 3 
.. disposal of articles on .. . ... . .. . 4(1) 
. unclaimed goods, re, to owner ... . 2 (1) 
Owner 
. notice to, re unclaimed goods . ...... 2 
. . inabil ity to serve ... .. . . . ... ... .. 3 
Sale 
d isposal of a rticles by ..... .... 4(1) ( b) 
. . claims relinquished on . . . . . .. 6 
. . surplus on. . . . . . .... 4 (3) 
